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En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara, 
undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog över 
kyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1  
Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vid 
Riksarkivets bokbinderi i Göteborg. Den första delen av denna uppsats utgörs av en 
undersökning av olika teorier om anknytningen till Skara; donationer, gåvor eller av 
krigsfångar medförd bok till Skara i samband med Gustav III:s krig. Bland krigsfångarna 
fanns en präst, namngiven både i Göteborgs tidningar från 1790 och i dokument på 
Krigsarkivet i Stockholm.  
De första 25 sidorna har återgivits och översatts och i samband därmed har handstil, ortografi 
och grammatiska företeelser analyserats, vilket visar på en tillkomst på 1700-talet. 
Slutligen har bönernas innehåll och sammanställning studerats i jämförelse med bönböcker 
från 1600-talet, 1900-talet samt nätbaserade utgåvor varvid framkommit att morgonböner och 
böner inför sänggåendet har samma urval i fråga om urval av böner, ordningsföljd och 
rubriker.     
                                                   
1 Antoaneta Granberg & Mirja Varpio, Church Slavonic Books in Sweden (Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS 
GOTHOBURGENSIS, 2009). 
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Inledning 
 
I källaren på Stifts- och landsbibliotekets i Skara gamla byggnad påträffade 
biblioteksassistenten Sven-Olof Ask 2008 av en tillfällighet två gamla böcker, dolda bakom 
några andra ålderdomliga böcker. I denna byggnad, numera kallad forskaravdelningen finns 
bibliotekets äldre samlingar. Dessa böcker, en handskrift och en tryckt bok, båda på 
kyrkoslaviska med kyrillisk skrift, påminde Ask om ett e-mail som han mottagit ett år tidigare 
från universitetslektor Antoaneta Granberg och Mirja Varpio. Han kontaktade dem för att 
berätta om sin upptäckt.  
Granberg och Varpio hade tidigare, 2007, inlett ett projekt vars syfte var att katalogisera 
böcker på kyrkoslaviska som finns registrerade på Göteborgs Universitetsbibliotek och i 
Hvitfeldska samlingen. Inför denna katalogisering skickades e-mail till ett antal bibliotek i 
hela landet bl.a. till Skara. Genom Asks fynd kom katalogiseringen att utökas och även 
inkludera de två nyupptäckta böckerna från Skara.  
Dessa överraskande fynd på en oväntad plats utanför den akademiska sfären väckte mitt 
intresse särskilt som jag har haft större delen av mitt yrkesliv som lärare på Katedralskolan i 
Skara. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka handskriften från Skara, fortsättningsvis benämnd 
MS (Molitvoslov Skara), dess ursprung, textåtergivning och innehåll.  
Att undersöka bokens proveniens, Skaras biblioteks historia, införskaffande av böcker samt 
historiska händelser med anknytning till Skara. 
Att undersöka bokens utseende, skrift samt bönernas benämning, innehåll och 
sammanställning. Utöver redogörelse för bönerna i MS är syftet att jämföra förekomsten av 
samma böner i andra samlingar av böner från olika tidsperioder.  
Att återge de 25 första sidorna diplomatariskt (dvs. noggrant2) samt översätta dem med 
kommentarer rörande paleografi, ortografi och grammatik. I denna del av undersökningen 
begränsar jag mig till de första sidorna eftersom de består av en samling böner skrivna av en 
särskild skrivare, benämnd B.3 Materialets begränsning motiveras också av denna uppsats 
karaktär av magisteruppsats. 
                                                   
2 http://www.humanistportalen.se/artiklar/filologi/filologi-och-textkritik/?pageNo=2  
3 Granberg & Varpio 2009, s.19. 
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Metod 
 
Med anledning av olika typer av undersökningar använder jag mig av varierande metoder 
enligt nedanstående:   
Genom studier av Skara Stifts- och landsbiblioteks historia dokumentera hur biblioteket 
byggts upp genom donationer, inköp och gåvor. 
Genom intervjuer med bibliotekarier i Skara få förslag på andra institutioner och arkiv, t.ex. 
Kungliga Biblioteket i Stockholm, Riksarkivet i Göteborg och Krigsarkivet i Stockholm för 
att få mer kunskap om bönbokens proveniens. 
Beträffande ryska krigsfångar i Skara under Gustav III:s krig förutom sekundärlitteratur 
studera dokumentation från Krigsarkivet i Stockholm samt artiklar i Götheborgs tidningar 
från 1790-talet. 
Förutom redogörelse för den ortodoxa kyrkans böner, särskilt för dem som förekommer i MS, 
också göra en jämförelse med andra utgåvor av dessa böner, både äldre och nyare, framför allt 
från Carolina Rediviva i Uppsala, Universitetsbiblioteket i Stockholm samt nätbaserade 
utgåvor.  
Genom närläsning av de första 25 sidorna, i MS, granska paleografi, ortografi och grammatik 
samt översätta motsvarande sidor. 
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Material 
 
Materialet för uppsatsen utgörs av den ovannämnda handskriften, MS. För mer utförlig 
presentation av denna handskrift, se s. 17. 
I redogörelsen för bönerna i MS har jag använt följande material för jämförelse. Detta är 
framför allt en gammal bönbok tryckt i Černigov, 7.VIII 1692, i katalogen på Carolina 
rediviva i Uppsala (Ksl.54) benämnd Molitvoslov, fortsättningsvis MU. Jag har undersökt 
hela bokens uppbyggnad, omfång och innehåll och framför allt jämfört enstaka böners 
benämningar, stavning och ordval.  
Ytterligare material för motsvarande jämförelser är:  
Зайончковский, Николай Чеславович Молитвы и песнопения православного 
молитвослова (для мирян) : с переводом на русский язык, объяснениями и 
примечаниями Николая Нахимова. С.-Петербург: Синодальная типография, 1912. 
https://www.prlib.ru/item/427573 [hämtad 2019-05-07]. 
Молитвословъ, (Москва: Полровский Женский Монастырь, 2016). 
Kratkij pravoslavnyj molitvoslov, (Moskva: Izdanie Moskovskoj patriarchii, 1990). 
Molitvoslov, (Moskva: Sinodalʹnaja tipografija, 1902).  
Christofer Klasson, Ortodox bönbok, (Pro Veritate Uppsala 1992).  
Slutligen har jag valt tre nätbaserade samlingar där jag också undersökt förekomsten av 
enskilda böner, benämningar samt i vilket sammanhang de återges. 
I den första nätbaserade samlingen böntexter, som jag undersökt, finns Молитвы утренние 
morgonböner, respektive Молитвы на сон грядущим, kvällsböner, på följande länkar:  
https://www.molitvoslov.com/text893.htm och https://www.molitvoslov.com/text2.htm 
Delvis samma böner i http://pravoslavie.ru finns på sidorna  
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/44.htm, Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу 
нашему Иисусу Христу 
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/46.htm, Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу 
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/49.htm, Молитва 5-я (Господи Боже наш), 
Молитва 6-я (Господи Боже наш) 
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/52.htm, Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, 
святого Петра Студийского, Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице och Mолитва 11-я, ко святому 
Ангелу хранителю 
 
http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/54.htm, Кондак Богородице 
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Slutligen har jag funnit samma böner, morgonböner i 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/molitvoslov/molitv02.shtml, samt kvällsböner 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/molitvoslov/molitv04.shtml. 
Vid översättning, tolkning samt språkliga kommentarer av texterna har jag använt 
kyrkoslaviska lexikon4 och fornkyrkoslaviska grammatikor5 samt böcker om fornkyrkoslavisk 
och rysk språkhistoria, paleografi och ortografi.6 
I arbetet med bönbokens proveniens har jag utgått från intervjuerna med Arne Sträng, Per-Ola 
Räf och Sven-Olof Ask, sekundärlitteratur rörande svensk historia, Krigsarkivets material 
samt Götheborgs tidningar.7 
                                                   
4 Алексе́й С. Суворин, (ed.) Словарь древнаго славянскаго языка (Sankt Petersburg: 1899) [hämtad 2019 -
02-13]. 
5 Boris Gasparov, Old Church Slavonic (Muenchen:  LINCOM EUROPA, 2001). August Leskien, Handbuch 
der Altbulgarischen Sprache (Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag, 1962. 
6 William K. Matthews, Russian Historical Grammar (London: Athlone press, 1960). Ian Press, A history of the 
Russian language and its speakers (Muenchen: LINCOM, 2007). Päivi Saurio, & Jussi Nuorluoto, Kortfattad 
rysk språkhistoria (Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2016). Михаил Н. 
Тихомиров & Анатолий В. Муравев, Русская палеография. (Moskva: Vysšaja škola, 1966). Victor V. 
Vinogradov, The History of the Russian Literary Language from the Seventeenth Century to the Nineteenth 
(Madison, Milwaukee, & London: The University of Wisconsin Press, 1969). Grigoriy O. Vinokur, The Russian 
language А brief history (Cambridge: Cambridge University Press, 1971). Alexis P. Vlasto, A linguistic history 
of Russia to the end of the eighteenth century (Oxford: Clarendon, 1986). 
7 Götheborgs tidningar 17/8 1790. Götheborgs tidningar 2/12 1790. Arne Sträng, f.d. länsbibliotekarie vid Stifts- 
och landsbiblioteket, Skara. Intervju 11/1 2017. Per-Olof Räf, f.d. bibliotekarie vid SLU Skara. Telefonintervju 
5/2 2017. Sven-Olof Ask, biblioteksassistent vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Intervju 16/5 2019. 
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Tidigare forskning 
När MS återfunnits i Skara 2007, undersöktes den och kom att ingå i den beskrivning som 
utfördes av Antoaneta Granberg och Mirja Varpio och publicerades 2009 i boken Church 
Slavonic Books in Sweden (2009: s. 18–26). I katalogen beskrivs bokens utseende, olika 
skrivare samt illustrationer. Författarna konstaterar att antalet skrivare är fyra, att innehållet 
utgörs av en samling böner samt bl.a. kontakion, troparion, irmos, stichir och kanon (se s. 17). 
Bönerna dateras till sent 1600-tal/tidigt 1700-tal. 
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Proveniens 
MS återfanns i källaren på Stift- och landsbibliotekets äldsta byggnad, numera 
forskningsavdelningen, och följande redogörelse för bibliotekets historia ger en bakgrund till 
möjliga teorier om hur MS hamnat på biblioteket i Skara. Den enda säkra uppgiften om 
bokens proveniens är att det längst bak i boken finns registrerat att den bundits in på 
Landsarkivets i Göteborg bokbinderi 1951. Den kyrkoslaviska boken, MS, har inte varit 
registrerad i bibliotekets samlingar förrän 2016.8  
 
Biblioteket i Skara 
Skara Stifts- och landsbibliotek har en mycket gammal historia genom att katolska kyrkan 
tidigt etablerades i Skara. Redan i Vidhemsprästens biskopslängd finns vittnesbörd att biskop 
Bengt den gode på 1100-talet inköpte böcker till domkyrkolibrariet9 och efter en viss 
stagnation kom biblioteket att under 1600-talet på nytt inskaffa böcker vilket framgår av 
domkapitelsprotokollen10.  
Jesper Svedberg (född 1653 i Falun, död 1735 i Brunsbo utanför Skara) kom att betyda 
mycket för bibliotekets utveckling under sin tid som biskop 1703–1735. Han köpte i 
Stockholm böcker till biblioteket samt två privata samlingar och dessutom köpte domkapitlet 
Svedbergs egna skrifter.  Svedberg var mycket angelägen om att skapa ett bibliotek i 
anslutning till stiftets kyrkor så att allmänheten skulle ha tillgång till undervisning och 
utbildning.  En förteckning över inköpta böcker finns från början av 1700-talet och det finns 
också en förordning om Skara Domkyrkios och Gymnasii Bibliothec. Skara gymnasium 
grundades redan 1641, ett av de äldsta i landet och var en utveckling av diakonutbildningen, 
därav benämningen ”djäknar”.11 
En annan betydelsefull person var Sven Hof som tjänstgjorde 1736–1757 bl.a. som 
gymnasieadjunkt. Han har beskrivit hur Domkyrkans böcker och gymnasiebiblioteket 
förvarades tillsammans i Domkyrkan och sedan på Hofs initiativ i ett nytt bibliotekshus som 
stod färdigt 1746.12 Hof köpte böcker och donerade även sina egna böcker och 
originalmanuskript.13  
Ytterligare en person knuten till gymnasiet var Sven Wilskman, som upprättade en katalog 
över bibliotekets böcker, de som hörde till kyrkan, respektive de som hörde till gymnasiet. För 
att utöka bokbeståndet hade man en förordning att en prästs dödsbo skulle skänka en bok eller 
en penninggåva.14 
En för biblioteket viktig period kallas den Luthska, efter far och son Luth, vilka innehade 
bibliotekarietjänsten under så gott som hela perioden från 1773 till 1844. 1830 gav Wilhelm 
Olof Luth ut en katalog, Catalog öfver Skara Kongl. Gymnasii Bibliothek, på 644 sidor där ca 
                                                   
8 Ask, intervju 2019. 
9 Bengt Stenberg, ”Stifts- och Landsbiblioteket i Skara”, Skara II 1700-1970, (Skara: Skara Historiekommitté, 
1952), s. 529. 
10 Stenberg 1952, s. 529. 
11 Stenberg 1952, s. 530. 
12 Assar Larsson, ”Böcker och bibliotek i Skara från tidig medeltid till stormaktstidens slut”, Skara I Före 1700, 
(Skara: Skara Historiekommitté, 1986) s.786. 
13 Stenberg 1952, s. 531. 
14 Stenberg 1952, s. 534. 
14 
11 000 volymer finns registrerade. Katalogen finns idag på Stifts- och landsbiblioteket i 
Skara.15  
1920 påbörjade dåvarande landsbibliotekarie Melander en nominalkatalog vilken avslutades 
av Jacobowsky under dennes tid som landsbibliotekarie.16 
Under 1700-talet och början av 1800-talet erhöll biblioteket ett antal värdefulla donationer. 
Bibliotekets handskriftssamling utökades också väsentligt under denna tid med missalen och 
koralböcker och också ett stort antal handskrifter med västgötaanknytning. 
Biblioteksbyggnaden var efter alla stora donationer alldeles för liten och 1858 invigdes den 
nya biblioteksbyggnaden som idag inrymmer forskningsavdelningen inom Skara Stifts- och 
landsbibliotek. Detta namn fick biblioteket genom riksdagsbeslut 1937 efter att under en 
period från slutet av 1800-talet hetat Skara stifts- och allmänna läroverks bibliotek. Den förste 
landsbibliotekarien var C. Vilh. Jacobowsky, 1938–1967.17 
Dokumentation  
I Landsarkivets i Göteborg ämbetsarkiv vol D7:4 finns dokumenterat att ”Kyrkslavisk” bok 
tillsammans med fem andra volymer inkommit 8/5 1951 för inbindning och levererats från 
bokbinderiet 31/5 samma år, (se bilagor 1 och 2). 
Vid en intervju, som jag utförde 11/1 2017, med förre länsbibliotekarien i Skara, Arne Sträng, 
som tjänstgjorde vid Stifts- och landsbiblioteket från 1977 till 1995 föreslog han att söka 
information på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Fram till 1975 hade Riksbibliotekarien 
huvudansvar för Stifts- och landsbiblioteken och en beställning om inbindning borde ha 
kommit från honom. Enligt Sträng gjorde riksbibliotekarien årliga inspektioner på Stifts- och 
landsbiblioteken och möjligen kunde det finnas rapporter om dessa på Kungliga Biblioteket.  
Eftersom det inte finns namn på boken, då de första sidorna saknas, meddelades från 
Kungliga Biblioteket att man inte kan få fram någon dokumentation. Möjligen kunde det 
bland osorterade handlingar från 1951 finnas t.ex. en leveranssedel. Den 9/2 2017 gick jag 
igenom de lådor som rörde senare delen av 1950 och första delen av 1951 men där fanns inga 
handlingar. 
Sträng föreslog också att man i samband med kommunaliseringen kunde ha fört över 
handlingar från biblioteket till kommunens arkiv. 14/ 3 2017 kontaktade jag arkivarie Jerry 
Magnusson som skulle börja undersöka saken. Jag fick inte någon ytterligare kontakt eftersom 
Magnusson lämnade sin tjänst. 
Bibliotekarierna vid Stifts- och landsbiblioteken lär enligt Sträng haft årliga möten och ibland 
publicerat intressanta fynd etc. i Biblioteksbladet, men inte heller där fanns något att hämta. 
Enligt biblioteksassistent Sven-Olof Ask finns ingen dokumentation till hjälp på själva 
biblioteket. I bibliotekets källarvåning inrättades 1960 arkivhyllor med ”rara” böcker och en 
särskild ”skattkammare” för äldre handskrifter, inkunabelsamling, krigsbyten och äldre 
tryckta böcker.18  
                                                   
15 Stenberg 1952, s. 535. 
16 Arne Sträng, ”Skara Biblioteks samling”, Skaramissalet (Skara: Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet, 
2006), s. 70. 
17 Stenberg 1952, s.541. 
18 Sträng 2006, s. 70. 
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Hur kan MS ha hamnat i Skara? 
Donation eller gåva 
Bibliotekets böcker utökades under 1700- och 1800-talen med stora donationer och även 
gåvor av präster och boken skulle kunna ha funnits med där. Någon redogörelse för innehållet 
i donationerna finns inte. Om MS hade skänkts till Skara bibliotek före 1830 vore det möjligt 
att den finns med i den Luthska katalogen från 1830, men vid genomläsning av förteckningen 
av handskrifter, böcker från ”gamla” språk och teologiska skrifter fann jag inte MS och inte 
heller andra böcker på ryska eller andra slaviska språk från donationer. Enligt Sträng har det 
under hans tid som bibliotekarie funnits ett antal ryska böcker på vinden. Ask känner inte till 
några böcker på vinden. 
Krigsbyte 
Ett verk, som inte dokumenterats i Luths katalog, är Ustav o christijanskom zitii. Den består 
av tre avhandlingar i en samlingsvolym, som finns beskriven i Church Slavonic Books in 
Sweden. Där finns angivet på försättsbladet att detta verk är ett krigsbyte. Denna bok är tagen 
på Walplattsen/vid Leipzig d. 18 October 1813 af/Sergeanten vid Westgötha/Regemente 
Engman och af honom/förärad till/ Skara Gymnasii bibliothek/ år 1820.19 Det är okänt om 
MS skulle ha skänkts vid detta tillfälle.  
Krigsfånges bönbok 
Av en tillfällighet fann jag i Föreningen för Västgötalitteratur nr 4 2016 en artikel med titeln 
”Ortodox präst i Skara hösten 1790” av Per-Ola Räf, f.d. bibliotekarie på SLU, (se bilaga 3). 
Han redogjorde för två artiklar från Götheborgs tidningar, 17/8 1790 och 7/12 1790, där det 
berättas om krigsfångar, som efter Gustav III:s krig mot Ryssland 1790 fördelats bland 
Skaraborgs städer, (se bilagor 4 och 5). 
Att Räf redogör för dessa artiklar är också en ren tillfällighet. Vid ett samtal med honom den 
6/2 2017 fick jag reda på att han är särskilt intresserad av historiska dokument angående 
händelser på 1600- och 1700-talen. Eftersom han är bosatt i Skara reagerade han på de artiklar 
i Götheborgs tidningar som han studerade rörande Gustav III:s krig, eftersom han fann 
artiklar från just Skara. 
Under krig på 1700-talet, Stora nordiska kriget och Hattarnas ryska krig, hade Sverige lidit 
svåra förluster och förlorat landområden till Ryssland. Detta är en av anledningarna till att 
Gustav III ansåg att det vore lämpligt att på nytt starta krig. En annan anledning var att hans 
popularitet sjunkit och att ett framgångsrikt krig skulle både dölja hans dåliga finanser och 
öka hans popularitet. Dessutom hade Ryssland visat tendens att lägga sig i Sveriges inre 
angelägenheter.20  
Tidpunkten ansåg Gustav III vara lämplig eftersom Ryssland under Katarina II inlett krig mot 
Turkiet och därigenom fanns få soldater i S:t Petersburg.  Rykten gick att Gustav själv 
iscensatte ett ryskt anfall vid gränsen i juni 1788 så att han fick anledning att starta kriget. 
Svenska officerare motsatte sig kriget men svenska flottan begav sig mot Helsingfors och 
striderna både till lands och till sjöss påbörjades. Motståndet var mycket större än vad Gustav 
III kunnat föreställa sig och i flera viktiga slag led svenskarna allvarliga förluster, bland annat 
                                                   
19 Granberg & Varpio 2009, s. 65–66.  
20 Ulf Sundberg, Svenska krig 1541–1814, (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 1998) s. 341. 
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vid Svensksund. Otjänligt väder gjorde också att flottan tvingades in i Viborgska viken och 
när slutligen vädret blev tjänligt lyckades man 3 juli i det s.k. Viborgska gatloppet ta sig förbi 
den ryska blockaden.21  
Därefter var den svenska flottan mer framgångsrik och ryssarna led ett svårt nederlag. Den 
svenska segern vid Svensksund den 9 juli 1790 gjorde att man hade ett gott utgångsläge för 
fredsförhandlingar och fred slöts i Värälä den 14 augusti 1790.22  
Inga landavträdelser gjordes och övriga fredsvillkor innebar att alla krigsfångar skulle friges 
utan lösen samt att Sverige skulle få föra ut spannmål varje år från ryska hamnar. Samtidigt 
med fredsavtalet skickades en order ut om fördelning av ryska krigsfångar, officerare och 
deras kalfaktorer, till städer i bl.a. Skaraborg.23 Efter 3½ månad fick de återvända till 
Ryssland.24  
Den 14/8 1790 nämns i Götheborgs tidningar fördelningen av fångar till Skaraborgs städer 
och här redovisas att 10 officerare och 6 drängar samt medföljande präst förlades till Skara.  
I artikeln från den 2/12 1790 i Götheborgs tidningar nämns namnen på de officerare som varit 
förlagda i Skara, nämligen Kostomskoj, Karin, Abramow, Anastasief, Murganow samt 
namnet på den präst Efimi Michailow som var placerad just i Skara.  
Vid besök på Krigsarkivet den 11 juli 2018 fann jag i Krigshandlingar 1788-1790 , IX, 
namnen på några av officerarna som är omnämnda i Götheborgs tidningar t.ex. Murganoff, 
och Karin samt prästen som var förlagd i Skara, nämligen Michaelow (annan stavning), (se 
bilaga 6). 
En redogörelse i Götheborgs tidningar för de olika tjänster som förekommer i ”den Grekiska 
Kyrkan” finns också, samt en beskrivning av Michailow återgiven av Per-Ola Räf: 
”Hwad Michailow angår, så ägde han et nog intagande wäsende, et wackert utseende, en ålder 
af 43 och klanderfria Seder; men war mindre läraktig af Swenska Språket, än Officerarne.”  
Vad gäller Michailows ämbete så sägs det att han var Swäschännik och en sådan bekrivs på 
följande sätt: 
”Ifrån de mindre graderne avancerar man til denna högsta, och det säger sig således sjelft, at 
en Swäschännik ej har några studier, at han ej förstår Latin, eller Grekiska, eller hwad annat 
som hälst, utom läsa Ryska, sjunga och något skrifwa. Wår, här så kallade Pastor Michailow 
förstod likwäl äfwen Polskan, såsom född wid Polska Gränsen.” (Se bilaga 3). 
Även under 1788 och 1789 hade ryska krigsfångar vistats i Skara. T.ex. i september 1789 fick 
man stänga ”scholähuset” för inkvartering av 93 ryska fångar, sorgsna över sin situation men 
efter förplägnad blev de muntrare och framförde till och med rysk dans.25 
Kanske hade prästen med sig en bönbok eller kanske han själv skrev ner sina böner? 
                                                   
21 Sundberg 1998, s. 349, Leif Landen, Gustaf III En biografi (Stockholm: Wahlström Widstrand, 2004) s. 309. 
22 Sundberg 1988, s. 350. 
23 Götheborgs tidningar 17/8 1790. 
24 Götheborgs tidningar 2/12 1790. 
25 Götheborgs tidningar 29/9 1789. 
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Sammanfattning 
Som framkommit av tidigare redogörelse för MS proveniens finns endast belagt inbindningen 
1951 i Landsarkivets i Göteborg arkiv. Efter sökande i Stifts- och landsbibliotekets kataloger 
och dokument vid Kungliga Biblioteket samt förfrågningar vid Skara kommun har inget 
framkommit som ger klarhet i proveniensen. 
En intressant möjlig förklaring till varför MS hamnade i Skara är dock att ryska krigsfångar 
vistades i Skara år 1790. Detta finns belagt i Götheborgs tidningar. Dessutom finns några av 
fångarna registrerade i Krigsarkivet i Stockholm. Att en av fångarna var präst stärker denna 
möjlighet. Bokens storlek gör den behändig att medföra under resor. Dessutom stämmer 
åldern, sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal26 med vistelsen i Skara. Att däremot prästen skulle 
ha skrivit själv verkar föga troligt eftersom boken är sammansatt av fyra skrivares verk.27 
                                                   
26 Granberg & Varpio 2009, s. 18. 
27 Granberg & Varpio 2009, s. 19. 
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Presentation av använt material  
MS 
 
I Antoaneta Granbergs och Mirja Varpios katalog Church Slavonic Book in Sweden redogörs 
för MS utseende och innehåll. Storleken är Folio 105x 60, bindningen 113x6328 och antalet 
blad 158. Boken har modern foliering.   
Början och avslutning saknas i manuskriptet, som restaurerats minst fyra gånger, senast 1951 i 
Landsarkivets i Göteborg Bokbinderi. Nya folio har lagts till under de tre första 
restaureringarna.  
Handskriften är utförd av fyra skrivare, namngivna som A, B, C och D där skrivare A har 
utfört större delen av handskriften s. 28r–158v, B s. 1r–13v, s. 20r–23v, C s.14r–19v och D s. 
24r–25v. Med r = recto avses bladets framsida, med v = verso, bladets baksida.  A har skrivit 
med brunt bläck och övriga med svart. Det finns anfang dvs. inledande bokstav som framhävs 
av sin storlek, ibland färg och utsmyckning, i de texter som är skrivna av A och B, samt röda 
initialer och dekorativ ram i texter skrivna av B. Dekorationerna bär drag av tryckta böcker.29 
Sidor 1r–27v utgörs av en vanlig bönbok. Den innehåller böner inför morgonen, förkortningar 
från midnattsgudstjänsten, inledning till kvällsböner samt en samling kvällsböner. Sidor 28r–
64v utgörs av Festal Menaion, en liturgisk bok, s. 65r–95r en kort Octoechos, ”Åtta-
tonsboken”30 och slutligen s. 95v–131v чинъ повечѣрїе бωлъшее, ritual vid kvällsgudstjänst, 
och s. 132r–156v послѣдованїе, ritual efter valfri gudstjänst.31                         
Övriga benämningar som förekommer är kanon (rättesnöre, ursprungligen bibliska hymner i 
samband med morgongudstjänsten) med irmos (kedja, förbindelse) som inleder varje led i 
kanon.  Därutöver förekommer troparion, olika typer av korta hymner, t.ex. dagens 
huvudhymn,32 Hit hör också de hymner som sjungs efter varje irmos, samt stichirer, vilka 
utgörs av korta verser, tagna från Psaltaren.33 I resterande del av MS finns kondakion, 
ursprungligen en lång dikt, följd av strofer, kallade ikos.34 
MU 
MU är storleksmässigt jämförbar med MS, men innehåller fler sidor, 520. Denna bok är tryckt 
i Černigov,7.VIII 1692 och finns nu på Carolina Rediviva (Ksl.54). På försättsbladet står: 
Молитвословъ Содержа всебѣ дневнꙋю и нощнꙋю слꙋжбꙋ etc. På efterföljande sida under rubriken 
finns en lång innehållsförteckning, (se bilagor 7 och 8). 
Av böneavsnitten i MU är den sista Млтвы На сна грѧдещи helt återgiven i MS och från 
Млтвы ѿ сна востав återfinns det sista avsnittet/ sidorna i början av MS, dvs. efter de sidor 
som saknas.  
                                                   
28 Granberg & Varpio 2009, s. 18. 
29 Granberg & Varpio 2009, s. 19. 
30 Klasson 1992, s. 12. 
31 Granberg & Varpio 2009, s. 21–25.   
32 Christofer Klasson, Ortodox bönbok (Uppsala: Pro Veritate, 1992), s. 12. 
33 Klasson 1992, 8–13.  
34 Klasson 1992, s. 11. 
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Bönböcker från 1900-talet 
De två tryckta böckerna, på ryska, från Stockholms universitetsbibliotek från 1902 resp. 1990 
har båda likartat innehåll. 
Bönboken från 1990, Kratkij pravoslavnyj molitvoslov, innehåller fem böngrupper, молитвы: 
Молитвы утренние, Молитвы в продолжение дня, Молитвы на сон грядущим, Молитвы 
на разные случаи, Молитвы блогослужебные, fyra grupper Тропари, därefter 
Приготовление к исповеди, Последовние ко Святому Причащению, Благодарственные 
молитвы по Святом Причащении, därefter ytterligare tre böngrupper: Молитвы Господу 
Иисусу Христу, Молитвы Божией Матери,  Молитвы некоторым святым och slutligen 
Некоторые псалмы, выражающие чувствования верующего. 
Den äldre boken från 1902 Molitvoslov, har liknande uppställning dvs. först några grupper 
med böner, här fyra stycken: Молитвы утреннiя, Молитвы въ продолженiе дня, Молитвы 
на сонъ грядущимъ, Молитвы относящiяся, къ Блогослуженiю, въ церкви совершаему, 
delvis desamma som boken från 1990. Därefter följer fem grupper med olika Тропари, 
кондаки, молитвы и стихи, ytterligare Молитвы на разние случаи, Нѣкоторые псалмы 
выражающiе чувствованiя вѣрующаго och slutligen Акафистъ Сладчайшему Господу 
нашему іисусу Христу.  
Nytryck av bönböcker på kyrkoslaviska  
Ytterligare två bönböcker är intressanta med hänsyn till jämförelsematerialet.  
Den första är en utgåva på kyrkoslaviska tryckt i Sankt Petersburg 1912, Молитвы и 
песнопения православного молитвослова (для мирян) med översättning och tolkning på 
ryska (https://www.prlib.ru/item/427573) I början av boken finns avgränsat två kapitel Глава 
1, Молитвы утренния, morgonböner, och Глава 2, Молитвы вечерния, kvällsböner, samt därefter 
ett antal kapitel med böner vid olika tillfällen, inför gudstjänsten, inför helgdagar m.m. 
Den andra boken, Молитвословъ, tryckt i Moskva 2016, börjar med samma två kapitel som 
ovanstående, Mл҃твы оутреннїѧ och Mл҃твы на сонъ грѧдꙋщымъ vilka följs av olika kanones och 
akathister samt böner till Gudsmoder, Jesus Kristus, Skyddsängeln m.m. 
Bönbok på svenska 
Slutligen finns i en bönbok på svenska, av Christofer Klasson, som är en redogörelse för den 
ortodoxa gudstjänsten och olika termer samt ett antal böner på svenska, ordnade efter 
underrubrikerna Morgonböner, Böner under dagens lopp, Aftonböner, Böner vid skilda 
tillfällen, Tidebönerna m.fl. 
Webbsidor 
På webbsidorna som finns presenterade i avsnittet Material finns hela liturgier och samlingar 
av böner avsedda för olika syften och händelser. Av intresse i denna uppsats är samlingarna 
under rubrikerna Молитвы утренние respektive Молитвы на сон грядущим.   
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Böner  
Bönerna som förekommer i ortodoxa bönböcker är hämtade ur kyrkans liturgiska skatt. I den 
ortodoxa gudstjänsten är liturgierna, dvs. firandet av nattvarden, den heliga Eukaristin, 
mycket omfattande.35 Den firas huvudsakligen på söndagar och helgdagar. Kyrkoårets 
viktigaste gudstjänst är påsken och andra viktiga helger är t.ex. Guds Moders födelse, Kristi 
födelse, Kristi dop. Den dagliga gudstjänstcykeln omfattar bl.a. aftongudstjänst, 
midnattsgudstjänst, morgongudstjänst  och de olika timmarna; första, tredje, sjätte och 
nionde.36 
I liturgierna finns de offentliga böner som används när de ortodoxa ber i kyrkan. Men dessa 
böner används också för den privata bönen i hemmet. Handböcker utgår från den offentliga 
gudstjänsten och även om man ber ensam, är man en del av den kyrkliga gemenskapen.37   
De ”fasta”, offentliga bönerna är många och då min utgångspunkt för arbetet med böner utgår 
från de första sidorna i MS kommer jag i mina jämförelser att koncentrera mig på de böner 
som återfinns där.  
MS och MU innehåller båda liturgier och böner och i min undersökning har jag endast ägnat 
mig åt bönerna. 
 
Bönerna i MS  
Texterna i MS, efter det saknade inledande partiet, utgörs av: 
Млтв҃а ї свтм҃ꙋ Агги҃ꙋ (sic!) хранїтелю  Bön 10 till den helige Skyddsängeln (1v–3r)  
Млтва҃ aї . пртⷭPеи бцⷣе  Bön 11 Till allraheligaste Guds moder (3r–3v) 
Förkortningar till prästen från midnattsgudstjänsten (3v–4r) 
(Blank sida, klotter, 4v) 
Inledning till kvällsböner (5r) 
Млтв҃а .А. къ Бгꙋ ѿцꙋ  Bön 1 Till Gud Fader (5r–5v)  
Млтв҃а Втораꙗ Кь Бгꙋ ѿцꙋ  Den andra bönen Till Gud Fader (6r–6v)  
Мꙍлитва г ҃кь бгꙋ҃ Дꙋхꙋ Свто҃мꙋ  Bön 3 Till Gud Helige Ande (7r–8v)  
Mꙍлитва Третьеꙗ Tredje bönen (till Gud Fader) (9r)  
Молитва Пятоꙗ  Femte bönen ( till Gud Fader) (9v–10r)  
Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе  Bön till den heliga Guds moder (10r–11r) 
                                                   
35 Klasson 1992, s. 6. 
36 Klasson 1992, s. 7. 
37 Kallistos Ware, Den ortodoxa kyrkan (Skellefteå: Artos, 2000), s. 308. 
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МАмитва (sic!) Къ пртⷭPе бцⷣе  Bön till den heliga Guds moder (11r)  
Молитва Агг҃лꙋ Хранителю  Bön till Skyddsängeln (11v)  
Hymner till Guds moder, utan rubrik (12 r–13v) 
 
Böner i övrigt material 
I ett avsnitt i MU, insprängt bland liturgier återfinns en samling böner där samtliga böner från 
MS finns med i samma ordningsföljd. 
Före den första gemensamma bönen, i MS Млт҃ва ї свтм҃ꙋ Агг҃иꙋ (sic!) хранїтелю (s. 1v–3r) och 
i MU Млтва і  ҃къ с: Аггл¨ хранителю finns i MU tio sidor med böner, ѿ сна въставшй  
(uppstigen från sömnen). På första sidan finns en inledning till bönerna. Den sista bönens slut 
i detta avsnitt överensstämmer med det korta textavsnitt som finns före Млтв҃а ї свт҃мꙋ Агг҃иꙋ 
(sic!) хранїтелю., i MS, (s. 1r–1v). Det skulle kunna vara den del som saknas i MS. Efter denna 
bön finns i MU också Млт҃ва аї . пртⷭPѣи бц҃и (jfr. 3v–4r) som avslutning på morgonbönerna. 
Inledning till kvällsbönerna МЛТВЫ Но сонь гредꙋщи är i det närmaste densamma i både MS 
och MU liksom bönerna därefter: Mлв҃а  . а.҃ къ Бгꙋ҃ ѿц҃ꙋ, Млва в ҃къ Бгꙋ҃ сиꙋ҃, Млт҃ва , г.҃ къ Бгꙋ҃ 
Дхꙋ҃ Стомꙋ, Mл҃тва, д ҃  . (ГдⷭPи Бже҃ нш҃ъ҃), Млт҃ва, е҃ . . (ГдⷭPи Бже҃ нш҃҃ъ), Млт҃ва къ ПртⷭPѣи Бц҃и, Млва 
паки ко ПртⷭPѣи Бци҃,  Млтв҃а къ С: Аггл҃ꙋ Хранителю, samt  texterna till Guds moder, utan rubrik. 
I bönboken Молитвы и песнопения православного молитвослова finns förutom en grupp 
morgonböner i Глава 1, där i slutet återfinns två böner med samma namn och samma 
placering som i MS, nämligen Молитва Ангелу Хранителю, dock en kortare variant, och 
Молитва Пресвятой Богородицѣ. Direkt därefter finns en grupp kvällsböner, Глава 2, Молитвы 
вечерния, передъ сномъ som i princip utgörs av samma sammanställning kvällsböner som i MS 
och MU.  
Avsnittet inleds med Тропари, гласъ 6 och därefter följer kvällsbönerna Молитва первая, св. 
Макарiя Великого, Молитва втарая, св. Антiоха, Молитва треьп, Святому Духу, преп. Ефема Сирика, 
Молитва четвертая (Till Gud Fader), Härifrån skiljer sig innehållet  till stor del, Молитва пятая 
св. Юанна Златоустаго (inte densamma, mycket längre), Молитва Пресвятой  Богородицѣ, (en 
annan), nästa bön saknas medan bönen därefter, Молитва Ангелу Хранителю, är samma. 
Slutligen finns inledningsfraserna till Guds moder under rubriken Кондакъ бцⷣь, гласъ и, 
Взбранной., Преславная, och Все оумованiе, dock med annan lydelse, och därefter saknas likartade 
böner.  
Den nytryckta boken från 2016, inleds med morgonböner, bland vilka i slutet finns en bön till 
Skyddsängeln och en till Guds moder varav endast den senare är samma som i MS och MU. 
Därefter följer kvällsbönerna med ungefär samma innehåll som kvällsbönerna i MS och MU. 
Efter inledning följer Млт҃ва а,҃ ста҃гꙍ макарїа великагꙍ, къ бг҃ꙋ ѿцꙋ҃, Млт҃ва в҃, ста҃гꙍ антиоха, 
ко гдⷭPꙋ нашемꙋ іи҃сꙋ ХртⷭPꙋ, Млт҃ва г,҃ ко престо҃мꙋ  дхꙋ҃, Мл҃тва, д҃, ста҃гꙍ макарїа великагꙍ, Млт҃ва, 
е ҃(ГдⷭPи Бж҃е нш҃ъ҃), Млт҃ва  ѕ  (ГдⷭPи Бже҃ нш҃҃ъ), Млт҃ва  з, ст҃агꙍ іꙍанна златоꙋ ста҃гꙍ: млт҃вы 
молевнызѧчисломъ двадесѧтимъ четыремъ часꙍмъ, дневнымъ и нощнымъ, Млт҃ва  и҃ , ко гдⷭPꙋ  
нашемꙋ іис҃ꙋ  ХртⷭPꙋ, Млт҃ва  ѳ , ко престѣ҃и  бцⷣѣ , ста҃гꙍ петра стꙋдіис҃кагꙍ,  Млт҃ва  і, ко прест҃ѣи   
бцⷣѣ, Млт҃ва  аї, ко сто҃мꙋ аггл҃ꙋ хранителю:, Кондакъ бцⷣѣ, гласъ и҃ : m. fl.    
Ett antal av de böner som finns i MS återkommer i båda de ryska bönböckerna från 1990 och 
1902.  
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I bönboken från 1990 återfinns på s. 12 bön till Guds moder (jfr 3r–3v), s. 18–19 tre böner till 
Gud fader, s. 21–22 Bön till Guds moder resp. till Skyddsängeln samt s. 22–23 hymner till 
Guds moder utan rubriker. 
I Bönboken från 1902 finns på s. 17 samma bön till Guds moder (3r), på s. 37–40 de tre 
bönerna till Gud fader, s. 44 den kortare bönen till Skyddsängeln samt s. 45 ett par av de korta 
texterna till Guds moder.  
Bönerna i tre webbplatser och i Ortodox bönbok 
I https://www.molitvoslov.com finns två avsnitt Молитвы утренние38 och Молитвы на сон 
грядущим 39 (Morgonböner och Böner inför sömnen) som är intressanta att jämföra med 
motsvarande del av MS. I det avsnitt som finns kvar i MS är endast en bön densamma 
nämligen på s. 3r Млтва҃ Аї .  ПртⷭPеи бцⷣе  (Bön 11 Till allraheligaste Guds moder) som i 
https://www.molitvoslov.com/text893.htm. Den i MS föregående Млтв҃а ї свт҃мꙋ Агг҃иꙋ (sic!) 
хранїтелю (Bön 10 till den helige Skyddsängeln) finns i stället under Канон Ангелу Хранителю 
och en annan, mycket kortare bön till Skyddängeln finns i stället i avsnittet morgonböner. 
Jämfört med avsnittet Молитвы на сон грядущим, från s. 5r i MS, återkommer samtliga böner i 
samma ordningsföljd. Dock finns ytterligare tre böner mellan 8r och 9v i 
https://www.molitvoslov.com/text2.htm samt ytterligare två böner samt avslutning efter 13v. 
Samma böner och placering finns i 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/molitvoslov/molitv02.shtml, morgonbönerna, samt 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/molitvoslov/molitv04.shtml, kvällsbönerna. 
Även på Webbplatsen www.pravoslavie.ru/put/biblio återfinns samtliga böner på samma sätt 
som ovan i https://www.molitvoslov.com . 
I den svenska bönboken, av Christofer Klasson, finns översatta följande böner: 
Bland morgonbönerna i följd efter varandra Bön till Skyddsängeln och Bön till den 
allraheligaste Gudaföderskan, dock även här den kortare varianten av bönen till 
Skyddsängeln. 
I avsnittet Aftonböner, efter inledning Troparier, följer Bön av den helige Makarius den Store, 
Bön av den helige Antiochus, samma böner som i de flesta samlingarna. Längre fram i 
samlingen finns Bön till den Allraheligaste Gudaföderskan (jfr s. 11r i MS) och direkt därefter 
Bön till skyddsängeln (s. 11v i MS) och slutligen samma korta texter, med samma innehåll 
som i MS, till Guds moder. 
Bönernas benämning i olika utgåvor 
Bönerna på de första 25 sidorna i MS har rubriker angivande nummer med siffra Млтв҃а ї 
свтм҃ꙋ Агг҃иꙋ (sic!) хранїтелю, Млтв҃а Аї och Мꙍлитва г҃, eller med bokstäver, Млтв҃а Втораꙗ, 
Мꙍлитва Третьеꙗ, Молитва Пятоꙗ.  
Dessutom anges vid vissa böner till vem bönen riktar sig, Млтв҃а ї свт҃мꙋ Агг҃иꙋ (sic!) 
хранїтелю, Млтва҃ Аї ПртⷭPеи бцⷣе, Млтв҃а .А къ Бгꙋ ѿцꙋ, Млт҃ва Втораꙗ Кь Бгꙋ ꙍцꙋ, Мꙍлитва г҃ кь 
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кь бгꙋ҃ Дꙋхꙋ Свто҃му, Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе, МАмитва (sic) Къ ПртⷭPе Бцⷣе, Молтва Аггл҃ꙋ Хранителю. 
De korta bönerna på sidorna 12v–13r till Guds moder har inga rubriker.  
Även i MU anges i inledningen till varje bön endast ett nummer på bönen och/eller namn på 
den som den bedjande vänder sig till.  
Ett par skillnader förekommer dock mellan MU och MS. I den senare finns två böner nummer 
tre, en angiven med siffra, den andra med bokstäver, sidorna 7r–9r medan i MU bönerna är 
angivna med siffrorna tre och fyra. Ytterligare en skillnad föreligger, nämligen bönen i MS 
Млтв҃а .А къ Бгꙋ ѿцꙋ som i MU i stället anges som къ Бг҃ꙋ сн҃ꙋ.  
I de två bönböckerna från 1900-talet, från 1902 respektive 1990, betecknas bönen Млтв҃а .А къ 
Бгꙋ ѿцꙋ (MS s.5r-5v) som Молитва 1, святаго Макария Великаго och Млтв҃а Втораꙗ Кь Бгꙋ 
ꙍцꙋ (MS 6r-6v) som Молитва 2, святаго Антиоха.  
I böner på olika Webbplatser förekommer ytterligare exempel på namngivna författare till 
bönerna, t.ex. Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе (MS 10r–10v) kallas Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, 
святого Петра Студийского.40 Texter till Guds moder, utan titel, (MS 12 r–13v) har som 
överskrift Кондак Богородице och de korta textavsnitten Молитва святого Иоанникия och Молитва 
святого Иоанна Дамаскина.41 
Kyrkofäder 
 
Makarios nämns förutom i bönboken från 1902 s. 37 och i bönboken från 1990 s. 18 (se ovan)	
i ett antal nätbaserade bönesamlingar t.ex. Молитва 1, святаго Макария Великаго, к Богу Отцу,42 
en bön inför sömnen. Den finns också översatt i Ortodox bönbok, Bön av den heliga Makarius 
den Store.43	
Makarios av Egypten, även kallad Makarios den store, ca 300–390, levde ett ”halveremitiskt 
munkliv” i Syrien och Egypten på 300-talet. 44 Han var en av de första munkarna i Sketis och 
är känd genom många berättelser om hur han blev munk och hans möten med andra personer i 
öknen.45 Makarios homilior har tillskrivits denne. 
Makarios framhåller inte anden och intellektet utan hjärtat, det vill säga det omfattar hela 
personen, kropp och själ tillsammans.46  
Nästa bön, som i alla upplagor jag undersökt följer direkt på bönen tillskriven Makarios, utgör 
även den en bön inför sömnen och tillskrivs Antiochus, bönboken 1902 s. 38 och i bönboken 
1955 s.18. Antiochus namnges även i många nätbaserade böner som författaren t.ex. Молитва 
2-я, свяцтого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу47. Denna bön finns även översatt till 
svenska, i Ortodox bönbok, Bön av den helige Antiochus.48 
                                                   
40 http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/52.htm. 
41 http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/55.htm. 
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43 Klasson 1992, s. 27. 
44 Ware 2000, s. 43. 
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Antiochus, även kallad Sabaiten, nämns som en av ökenfäderna som ombads föra skrifter till 
abboten Eustachius som flytt under persisk invasion.49 
Петр Студийский som bönen, Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе tillskrivs återfinns i nätbaserade texter.50  
Petr Stydinskij finns nämnd som Petr Stydit, elev till Fedor Stydit vid Stydinskijklostret.51 
Jämfört med 12r–13v, där rubrik saknas finns i en nätupplaga benämningen, Молитва святого 
Иоанникия.52 som tillskrivs Johannikij den helige, eller den vördige Johannikij den store. Han 
levde mellan 752 och 846, föddes i Marikati och efter tre år i kloster och 12 års asketiskt liv i 
öknen avlade han klosterlöftena. Han sägs ha innehaft profetisk förmåga och vid hög ålder 
verkade han i klostret Antidiev. Hans bön används fortfarande i kyrkan, ibland i någon annan 
form.53 
Den sista bönen benämns Молитва святого Иоанна Дамаскина.54 
Johannes Damaskenos, ca 650–ca 750, var den siste store kyrkofadern i östkyrkan. Han 
påverkade de ortodoxa klostren i utvecklingen av hymner och liturgier och vidareutvecklade 
en ny sorts kyrkopoesi.55 Då de s.k. ikonoklasterna (bildstormarna) krävde att ikoner skulle 
förstöras framhöll Johannes att ikoner inte leder till ”avgudadyrkan” eftersom de endast är 
symboler som vördas men inte tillbeds. Endast Gud kan tillbedjas.56 
Sammanfattning 
Även om jämförelsematerialet inte är stort, sju böcker och tre webbplatser, kan konstateras att 
sammanställningen av kvällsbönerna såsom den finns i MS inte är unik utan är en fast grupp 
av böner. Ordningsföljden är densamma, men ibland finns ytterligare ett par böner eller 
saknas någon. Även det korta avsnitt som finns i början av MS, är detsamma som slutet av en 
längre samling morgonböner i MU. Övriga bönböcker har en eller två morgonböner 
gemensamt med MS och i de nyaste en betydligt kortare och innehållsmässigt annorlunda 
variant (färre synder räknas upp) av bönen till Skyddsängeln.  
Benämning av bönerna, med siffror eller bokstäver, angivande av vem bönen riktar sig till 
eller vem som står som upphovsman till respektive bön varierar och här finns en skillnad 
mellan de äldsta bönerna som enbart anger nummer på bön och någon gång i rubriken till vem 
bönen vänder sig, och de nyare bönerna som ofta också anger upphovsman. 
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Bönernas innehåll 
I den bevarade första böndelen, dvs. s. 1v–13v i MS, riktar sig fyra böner till Gud fader, tre 
till Guds moder, två till Skyddsängeln samt en bön till den Helige ande.  
Böner till Gud fader 
De fyra bönerna till Gud Fader finns alla i avsnittet kvällsböner. 
I den första, s. 5r–5v, Млтв҃а А (Bön 1) uttrycks önskan om förlåtelse för de synder som 
begåtts under dagen och en bön om en lugn natt och befrielse från onda tankar och onda 
begär.  
Den andra bönen s. 6r–6v, Млтв҃а Втораꙗ (Andra bönen) är betydligt längre och mer detaljerad 
i beskrivningen av de synder som önskas förlåtelse för samt en längre lovprisning i slutet av 
bönen. 
Nästa bön till Gud fader s. 9r, Mꙍлитва Третъеꙗ (Tredje bönen eg. en felskrivning i MS, skall 
vara fjärde) är kort och innehåller en bön om förlåtelse för dagens synder samt en önskan om 
fridfull sömn och skydd från all ondska. 
Den sista bönen till Gud Fader återfinns på s. 9v Молитва Пятоꙗ (Femte bönen), även den 
kort. Den ber om bevarande från mörk lust och kroppsliga begär. 
Böner till Guds moder  
 
I MS riktas tre böner och ett längre avsnitt utan titel till Guds moder. Maria, Guds moder, 
intar en särställning bland helgon. I den ortodoxa kyrkan vördas jungfru Maria som den mest 
upphöjda av Guds skapelser och i gudstjänster brukar hela hennes titel ”vår allraheligaste, 
allrarenaste, mest välsignade och härliga härskarinna Maria, Gudaföderska och ständig 
jungfru” anges.  Hon vördas p.g.a. sitt förhållande till Kristus, d.v.s. ju mer Maria vördas, 
desto starkare blir medvetandet om hennes sons höghet.57 Jungfru Maria tilldelades namnet 
Gudaföderskan i ortodox tradition vid kyrkomötet i Efesos 431.58 Att kalla Maria för ”Guds 
moder” (grekiska Theotokos) var ursprungligen ett egyptiskt bruk.59 Maria är så betydelsefull 
eftersom hon, Guds moder, står på tröskeln mellan himmel och jord. Hon är en människa men 
hon står samtidiga över alla änglarna. Hennes unika ställning beror på att hon, som inte är 
gudomlig utan människa, både burit och fött Kristus som därför är både Gud och människa. 
När Maria tillbeds uppstår en personlig relation så att hon kan förstå och framföra 
människornas böner.60 
Mariabilden är ytterst mångfacetterad och får spegla människan och hennes förhållande till 
Gud, till sig själv och till sin nästa på ett mångsidigt sätt.61 I MS förekommer på nedre halvan 
av 3r och övre av 3v bönen Млтва҃ Аї ПртⷭPеи бцⷣе (Bön 11 till den heligaste Guds moder). 
Samma bön finns återgiven i MU, i de båda bönböckerna från 1902 och 1955, samt i de 
nätbaserade samlingarna som jag undersökt. I denna bön framförs en önskan om befrielse från 
orena handlingar.   
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Den andra bönen till Guds moder finns på s. 10r–10v, Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе (Bön till heliga 
Guds moder). Den finns också i MU men inte i bönböckerna från 1902 och 1990, men 
däremot i en nätbaserad samling då med benämningen Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, 
святого Петра Студийского.62 I denna bön framförs en bekännelse av synder och förhatliga 
handlingar och stark ånger uttrycks. 
Den tredje bönen till Guds moder finns på s.11r, МАмитва (sic) Къ ПртⷭPе Бцⷣе. (Bön till heliga 
Guds moder), och även den förekommer i övrigt material. Syndaren, som ber bönen, uttrycker 
en önskan att bli ledsagad genom livet med Guds moders böner.  
Avsnittet med bön till Guds moder på s. 12r–13v har ingen rubrik. Samma text från 12r till 
och med 13v återges med titeln Кондак Богородице i ett antal nätbaserade texter.63 
Inledningsstrofen, förutom första raden, saknas i Uppsalaboken men finns med i bönböckerna 
från 1902 och 1955 tillsammans med några av de korta texterna.  
12r inleds, utan titel ВобⷭPраної воеводљ побѣ och överensstämmer i princip  med inledningen till 
Akathistoshymnen. Dock används 1 pl. i stället för 1 sg. Denna första strof följs av kortare 
avsnitt, utan titel, där Guds moder ombeds ta emot böner och föra dem vidare till sonen och 
fadern. Dessutom ombeds Guds moder att inte ringakta syndare. 
Akathistoshymnen, (icke sittande, dvs. skall bedjas stående) tillskrivs den bysantinske 
diktaren Romanos Melodos som levde på 500-talet. Den är uppbyggd i 13 avsnitt med strofer, 
kontakia, som sjungs av en försångare och oikos, som sjungs av kören. Dessa strofer växlar 
och deras begynnelsebokstäver följer det grekiska alfabetets begynnelsbokstäver. I varje oikos 
ingår frasen ”gläd dig/var hälsad ”.64  
Den inledande strofen (kontakion) kan ha tillfogats senare och den står utanför den alfabetiska 
ordningen.65 Akathistoshymnen utgör en av östkyrkans viktigaste hymner och framfördes i sin 
helhet i den grekiskortodoxa traditionen.66  
Denna hymn, möjligen inspirerad av antikens hyllningar av gudinnor framfördes som en 
segersång första gången i Konstantinopel 626 för att fira segern över perserna, avarerna och 
slaverna som hade belägrat den bysantinska huvudstaden.67  
Maria ansågs vara speciell beskyddare av Konstantinopel och en orsak till detta kan vara 
förekomsten av mariareliker och en mängd ikoner som ansågs undergörande i Konstantinopel. 
I Akathistoshymnens första strof framstår Gudsmodern som krigsgudinna. Staden 
Konstantinopel som talar i jagform till Maria, tackar henne för att hon beskyddat staden.68 
 Kontakion 
 Härförerska och vårt försvar, 
Vår räddare ur fasorna, 
Jag, ditt folk, höjer segerhymner 
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Till dig, Guds Moder, i tacksamhet. 
Du som har oövervinnerlig makt, 
Fräls mig från alla faror som hotar,  
så att jag kan ropa till dig: 
”Gläd dig, jungfru och brud!” (översättning Per Beskow) 
Hymnerna till Guds moder i den ortodoxa kyrkan är mycket folkliga. Hon finns för att trösta, 
glädja och hjälpa.  
 
Böner till Skydddsängeln  
I MS, liksom i MU, finns två böner till den ängel som kallas Skyddsängeln. Den första bönen, 
1v–3r, heter i MS, Млтв҃а ї свтм҃ꙋ Агги҃ꙋ (sic!) хранїтелю, och i MU har den samma benämning. 
Denna bön återfinns i nästan alla de bönsamlingar jag undersökt. Ibland har den en mer 
preciserad benämning, särskilt i de nätbaserade exemplen t.ex. Молитва Ангелу-хранителю на 
все случаи жизни69 (Bön till Skyddsängeln vid livets alla tillfällen) och Молитва Ангелу-
хранителю на каждый день 70 (vid varje dag). Dock finns den inte på samma plats tillsammans 
med morgonbönerna utan under rubriken Канон Ангелу Хранителю. På platsen bland 
morgonbönerna står i stället en kortare bön, också den till Skyddsängeln. Den andra bönen till 
Skyddsängeln är kortare, Молитва Аггл҃ꙋ Хранителю, 11v, och förekommer mer sällan.  
Bönerna till Skyddsängeln, anses mycket viktiga eftersom denna ängels största uppgift är att i 
alla tänkbara situationer skydda och hjälpa människorna. Bland det viktigaste för den troende 
är att börja dagen med bönen till Skyddsängeln men också att be till Skyddsängeln på kvällen, 
inför en resa, för hälsan, för skydd vid olika faror, för framgång i arbetet, på födelsedagen 
med mera.71   
I den ortodoxa traditionen finns uppdelningen av Guds skapelse i två nivåer, den andliga dit 
änglarna hör och den materiella dit allt annat skapat hör utom människan som befinner sig i 
båda.72  Änglarna hade skapats före människorna och hade som uppgift att prisa, förhärliga 
Gud och hjälpa människorna att rädda sin själ. Men en del änglar vände sig bort från Gud t.ex. 
ormen som nämns i Första Moseboken 3:1 och som i själva verket är djävulen, den första av 
de änglar som vände sig bort från Gud.73   
Malak, det hebreiska ordet för ängel, betyder sändebud. I äldre texter nämns Guds ängel eller 
Herrens ängel vilket kan tolkas som en uppenbarelse av Herren. Senare kom uttrycket att 
beteckna en ängel från Herren. Läran om änglar utvecklades och deras uppgifter preciserades 
t.ex. att lyssna på människornas böner (Apg 10:4). Änglarna hade olika uppgifter, de var 
avsedda för olika folk och också enskilda människor. Vissa högre stående änglar fick 
dessutom egennamn t.ex. Rafael, Mikael och Gabriel.74 
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Änglarnas betydelse kan ta sig uttryck genom de ikoner som avbildar änglar och dessutom 
helgon på ikonоstasen och de är alltså närvarande vid Eukaristifirandet.75  
I bönen till Skyddsängeln, i morgonbönerna, (s. 1v–3r) erkänner den bedjande alla de synder 
som kan ha begåtts t.ex. 
ѿ себѣ всеми стꙋдьными делы,  лжами клеветами завистию ꙍсꙋжденїемь· 
Презоcствомъ непокорьствомъ, братоненавїденїемь ї злопомненїемь. сребрꙍлюбиемь 
прелюбадѣянїемь ꙗротⷭPию скꙋпостию, обьꙗденїемъ бѣзьсытости  
…från mig genom alla skamliga handlingar, lögner, beskyllningar, missunnsamhet, 
fördömande, med nedlåtande, olydnad, brödrahat och med långsinthet och girighet, 
äktenskapsbrott vrede, snålhet, frosseri av omättlighet och ber om medlidande och förlåtelse. 
нꙍ молю ти ся припадаꙗ хранїтелю мои свт҃и ꙋмлрⷣсꙗ на мя грешнагꙍ· раба твоего  
…och när jag kastar mig ner ber jag till dig min helige beskyddare känn 
medlidande för mig, din syndige tjänare.   
Den andra bönen till Skyddsängeln Молитва Агг҃лꙋ Хранителю (s. 11v) är betydligt kortare än 
den första och bönen innehåller en önskan om förlåtelse för synder, inte så preciserade som i 
den första bönen, begångna under dagen: 
вся ми прости елико согрѣшихь Въ дненѣшнꙑ дѣнъ  
Förlåt mig allt som jag syndade denna dag 
Den bedjande ber också om att bli visad värdig nåd: 
ꙗкꙍ да доⷭPтої мꙗ покажеши блгти҃ ї млⷭPти все ст҃ыя  триⷪPицы  ї мт҃рѣ гдⷭPа моегꙍ Їиса҃ 
ХртⷭPа ї всеⷯ свты҃ ⷯ Аминъ 
Så att du visar mig värdig all godhet och nåd, från heliga treenigheten och min 
Guds, Jesus Kristus moder och alla helgon. Amen 
Bön till den Helige ande 
 
Det finns i Bibeln ingen uppmaning att be till den helige Ande. Bönen riktar sig till Gud, 
Fadern, och också till Kristus. Till Gud ber man att hans ande ska uppenbara sig och att 
människorna ska få del av den Helige ande.76 Men många pingstpsalmer är utformade som om 
de vore riktade direkt till anden: "O, du Helge Ande, kom till oss in" och "Kom, Helge 
Ande".77 
Молитва г ҃кь бгꙋ҃ Дꙋхꙋ Свто҃ (Bön 3 till Gud Helige Ande) (7r–8v) är en lång bön som 
innehåller en uppräkning av alla de synder den bedjande, en sorgsen och ovärdig människa, 
begått t.ex. kränkning, lögner, skrytsamhet och dryckenskap och ber därför om förbarmande 
och förlåtelse. 
 
                                                   
75 Per Beskow, Jan Arvid Hellström & Nils-Erik Nilsson, Den kristna kyrkan. Från apostlarna till renässansen 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1995), s. 78. 
76 Uppslagsbok till Bibeln (Uppsala EFS-förlaget, 1987) s.70. 
77 http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/bontillanden.htm 
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Förkortningar och inledningar 
 
På sidorna 3v och 4r finns förkortningar från midnattsgudstjänsten till hjälp för prästen. Orden 
som finns uppräknade där fungerar som stödord och de återfinns i löpande text t.ex. i ett 
avsnitt ur en midnattsgudstjänst, Полунощница повседневная.78 Texten är i bilagan starkt 
förkortad och stödorden är markerade med tjock stil för att åskådliggöra urvalet, (se bilaga 9). 
Motsvarande avsnitt finns inte i MU. 
I avsnittet МЛТВЫ Но (sic!) сон гредꙋщи  (5r) finns inledning till nattens böner, även de i form 
av stödord.  Där är ordalydelsen i stort sett identisk i MS och MU. 
 
                                                   
78 https://molitvoslov.com/text1007.htm 
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Återgivning och översättning av bönerna s. 1v-13v 
Återgivande av texten i MS bygger på diplomatarisk återgivning, dvs. bokstavstrogen. 
Stavning, versaler och interpunktion har återgivits så originaltroget som möjligt. 
Sammanskrivna ord såsom prepositioner och ”och” är åtskilda. 
Ord som skall vara hopskrivna återges med _ . 
Otydligheter i skriften, trasiga kanter kommenteras efter varje sida. 
De bokstäver som inte har en exakt motsvarighet i typsnittet Bukyvede har skrivits på följande sätt: 
   som к och de få fall varianten  förekommer som к 
 som т och vid ett tillfälle i rubrik skrivs den т 
 som в och  som в   
 på raden som  р och över raden  som р 
 återges med Ѣ och  med Ѣ  
 är i allmänhet beteckning för н men används ibland även för и. I återgivningen återges 
bokstaven med н resp. и på rätt plats. 
, en variant av ”i” återges med h 
 
1v 
Млтв҃а ї свтм҃ꙋ Bön 10 till den helige 
Агги҃ꙋ (sic!) хранїтелю . . . Skyddsängeln 
Аггл҃е хрⷭPтовъ свты҃ , к те Kristi helige ängel, till 
бѣ прибегаю мл҃ся , хра dig vänder jag mig och ber 
нїтелю мої свты҃ , пре min helige beskyddare, 
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даны мне на соблюденїе  given åt mig för bevarande 
дши҃ ї тела моего грешъ av själen och min syndiga kropp 
наго , ѿ свта҃го крещенїя genom det heliga dopet 
 
2r 
aже своею ленотⷭPию ї сво Men med min lättja och 
имъ злымъ обичнемь , med min onda vana 
прогневахь твою пречитⷭPꙋю förargade jag din rena  
свтоⷭPтъ . ї oⷮснагъхь тя   . helighet och avlägsnade dig 
ѿ себѣ всеми стꙋдъными från mig genom alla skamliga 
делы ,  лжами клеветами handlingar, lögner beskyllningar, 
завистию ꙍсꙋжденїемь · missunnsamhet fördömande, 
Презоcствомъ непокорьство   med nedlåtande, olydnad, 
мъ , брато_ненавїденїемь brödrahat 
ї зло_помненїемь .  сребрꙍ och med långsinthet och girighet, 
любнемь прелюбадѣянїемь (sic!), äktenskapsbrott, 
ꙗротⷭPию скꙋпостию , обь vrede, snålhet 
ꙗденїемъ бѣзьсытости frosseri av omättlighet 
ї опїлствомъ . многа_глагꙍ och fylleri, mycket pladder, 
ланїемь злыми помыслы med onda och listiga tankar, 
ї лꙋкавыми  горкимъ Ѻбы med bitter vana, 
чиемь ї блꙋдьнымь возьбе och med vällustig utsvävning 
женїемь їмы самохотенїе och havande självlust 
но всякое плоцъко вожделѣ men även varje kroppslig önskan 
нїе . Ѡ зьлое мое проіⷥволенїе 1) O, min onda önskan 
1) Suddigt 
2v 
егоже и скоты беⷥловесныи  vilket inte ens stumma kreatur  
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не творꙗ_тъ , іже1) азъ беза gör, såsom jag, olaglige  
коны ї окоꙗны содѣваю  och ömklige gör. 
ꙍ свты (sic!) мои хранїтелю  O, min helige beskyddare, 
да како возможеши возрѣ såsom du kan se på mig 
ти на мя , Їли притⷭPꙋпити  eller närma dig till mig  
ко мнѣ : Аmки ка псꙋ смерь liknande en stinkande hund, 
дящемꙋ , каторыма ли med vilka  
ꙍчима Аггле҃ хртовъ воⷥ ögon, Kristi Ängel, 
рѣши 2) на мя : oплетъшеся  ser du på mig när jag snärjer in 
злѣ · в скверныхь дѣхь (sic!) , ondska i orena handlingar. 
да како ꙋже возмагꙋ ѿпꙋ Hur kan jag då redan be om 
щенїе просити , горкимь förlåtelse för den bittra  
ї злымъ моїмь h лꙋкавымъ och onda och djävulska  
дѣломь , в няже впадаю handling i vilken jag faller 
по вся дні҃ . ї нощи и о всяки  alla dagar och nätter och i varje 
часъ . нꙍ молю ти ся припа timma och när jag kastar mig ner ber jag till 
dig 
даꙗ хранїтелю мои свти҃ min helige beskyddare 
ꙋмлⷣрсꙗ на мя грешнагꙍ .    känn medlidande för mig, din syndige 
1) Ж överskrivet 
2) Suddigt 
3r 
раба твоего бꙋди ми пꙍ tjänare. Var min 
мощнїик на лⷥаго моего сопро medhjälpare mot min onda  
тивнїка · свтм҃и твоїми fiende med dina heliga 
млтм҃и црь҃ствїю бжи҃ю .   böner till det gudomliga riket. 
причаⷭPтнїка мꙗ совори (sic!) со все Gör mig till medhjälpare med 
ми свтм҃и ниѣ҃ ї приснꙍ · alla heliga nu och alltid 
ї во вѣки вѣковъ аминь . och i evigheters evighet. Amen. 
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3r                       
Млтва҃ аї ·   Bön 11 
ПртⷭPеи бцⷣе .   Till allraheligaste Guds moder 
ПретⷭPаꙗ Влчⷣце моꙗ бцⷣе Min allraheligaste härskarinna, Guds moder, 
свтм҃и ти Ї все_силъны med dina heliga och allsmäktiga  
ми млтв҃ми ѿжени böner, fördriv  
ѻⷮ менѣ смиренаго и окоя från mig, din ödmjuke, och 
наго раба твоего ꙋныние fromme tjänare, modlösheten, 
забьвенїе нѣразꙋмие нера glömskan, dumheten, vårdslösheten 
денїе ї вся скверьная лꙋка och alla orena onda [ting] 
воꙗ ї хꙋльнѣe помышлѣ och den baktalande tanken  
нїе .  ѿт (sic!) окоꙗнагꙍ (sic!) ми från min olyckliga hjärta  
серцⷣе Ї  оⷮ помраченаго ꙋма    och från mitt förmörkade förstånd. 
мꙍегꙍ .  
 
3v 
 
ї погаси пламѣнъ страсте (sic!) och släck mitt lidandes flamma 
мои (sic!) . ꙗко нїщъ есмь  ty jag är fattig 
ї oкоꙗнѣнъ (sic!) hзбавї мꙗ . och olycklig, rädda mig 
ѿ многихь Ї люты_хь från många och elaka 
вопомїнанїю (sic!) ї предъ_при  minnen och företag 
ꙗтии ї ѿ всехь двствь (sic!) . och från alla  
злыхъ свободи мꙗ ꙗкꙍ elaka handlingar. Befria mig såsom 
бл҃гословенꙍ (sic!) еси ѿ всехь .   du är välsignad 
рꙍдовь . Ї славїтъсꙗ прече av alla folk  
стное hмя твое веки och ditt ärade namn är berömt 
вѣковь аминь I evigheternas evighet. Amen 
 
34 
Följande avsnitt, s. 3v och 4r, utgörs av stödord, ibland en fras, ibland ett enstaka ord som i 
texten åtskiljs med ett tvärstreck, |.  
3v 
Вѣрꙋю Вꙍ едїнагѡ бгa҃ Jag tror på den ende Gud   
 ѿца Вседежⷬителя твцо (sic!)   |  Fader allsmäktig skapare 
ТритⷭPое  ї поче҃ нш҃ъ҃ |   Trefaldigt helig och efter Fader vår |  
Се женїхь. | слва (sic!) денъ ꙍнь Se brudgummen | ära till denna 
Странꙑⷲ | ї ннѣ҃  тебѣ неꙍ Skrämmande dag | och nu till dig 
боримꙋю  стенꙋ | ГдⷭPи ·  Oövervinneliga mur | Herre  
помїлꙋі м҃·  | Иже и о всякое | förbarma dig 40 [ggr] | samma till varje | 
ЕетⷭPиѣшꙋю (sic!) херꙋвимь Helighetens kerub 
 
4r 
Влⷣхꙍ 1) Бже҃ |  приїдїте поⷦлсⷨя  | Härskare Gud, kom, vi knäböjer 
Вωⷥведохь ꙍчи мꙍи | Jag upphöjde mina ögon  
тритⷭPое | поче 2) нашъ | Treheligt | efter Fader vår | 
Поменї ГдⷭPи  | Иже глꙋбиною | Nämn herren | som genom djupet | 
совⷭPетꙋми (sic!) | Блжимъ тя вси | Med de heliga | vi alla helgar dig 
Поменї ГдⷭPи   | в надеⷤды  |  ПриⷭPсла   Nämn herren | i hopp | trefaldigt helig 
внꙋ (sic!)  Все ꙋпованїе              Allt hopp 
Ї  ѿпꙋ_скь | Och bön 
Ꙍслаби   Ѻстави прꙍтⷭPи Mildra, förlåt och tillgiv 
Бже҃ Herre 
1) x verkar ha rättats	till к.	
2) поче  =	по отьче 
 
4v är ursprungligen blank och det finns av en senare hands klotter på denna sida. 
Avsnittet början av 5r utgörs av inledning till kvällsbönerna, även den med stödord. 
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5r (del 1) 
МЛТВЫ Böner 
Но (sic!) сонь гредꙋщи . Den som går till sömnen 
ночалꙋ (sic!) бывшꙋ | со трⷭPтиымъ, Efter början | med trefaldig välsignelse 
по ѿче҃ нш҃ь҃  | гли҃   | Efter fader vår | säg 
Помлꙋ҃ наⷭP  ГдⷭPи помїлꙋи наⷭP   Förbarma dig över oss Herre, Förbarma dig 
över oss 
ГдPⷭи помїлꙋи  | слава 1) насъ |  Ї нн҃ѣ   Herre förbarma dig över oss, | ära | och nu 
Млреⷣ . двери ѿверзи .  |  Öppna barmhärtighetens dörrar       
ГдⷭPи помилꙋи . вї҃ Herren förbarma dig 12 [gånger] 
1) Слава är skrivet ovanför raden 
 
5r (del 2) 
, Млтв҃а .А . Bön 1 
, къ Бгꙋ҃ , ѿцꙋ , Till Gud Fader 
Бже҃ вечны црю҃ всякого Evige Gud, härskare över hela  
соⷥданїя . сподобивы мя skapelsen. Bevärdigat mig  
даже в часъ сеи доспе att till denna tid leva. 
ти : протPⷭї ми грехи Förlåt mig mina synder 
 
5v 
ꙗже сотворихь вси день som jag denna dag begått med 
деломь словомь . h помышленїе (sic!) handling [och] ord och tanke 
Ї очиⷭPти ГдⷭPи смиренꙋю ми och rena Herre min ödmjuka själ från  
дш҃ꙋ҃ ѿ всякиꙗ скверны пло  varje kroppens och själens vämjelighet 
ти ї дꙋха , h даждь ми och låt mig,   
гдⷭPи в нꙍщь сеи сонъ преити Herre, genomleva sömnen denna natt 
в мирѣ . да вотⷭPавъ ѿ мⷭPирѣ      i frid och efter att ha stigit upp från  
нꙍⷩга ми лꙍжа блго҃_ꙋгꙍ den för mig lugna sängen 
ждꙋ претⷭPомꙋ Їмени тво göra till viljes ditt heliga namn 
36 
емꙋ . во вся днї живꙍта i alla mitt livs dagar 
моегꙍ . ї поперꙋ борющия och besegrar mot mig kämpande  
мя . враги плоⷣPцкия ї безь kroppsliga och okroppsliga fiender 
плотныя , hзъбави мя ГдⷭPи rädda mig, Herre 
ѿ помыⷲлѣнїꙗ сꙋетьнагꙍ . från fåfängliga  
Осквеcняющаго ї похотеи befläckande tankar och  
сꙋживыхь 1). ꙗко твое есть fördömda begär, ty riket är ditt,  
цр҃ьство Оца҃ Ї сна҃ ї свтг҃о   faderns och sonens och den helige 
дха҃ ннѣ ї присна (sic!) ї во вѣки Andes, nu och alltid och 
векꙍвъ Аминь i evigheters evighet Amen 
 
1) Mycket otydligt, лꙋк- i jämförelsе med 
andra utgåvor 
 
6r 
Млтв҃а Втораꙗ Den andra bönen 
Кь Бгꙋ ,  ꙍ҃цꙋ . . . Till Gud Fader 
Вседежcителю слово ѿчее (sic!) Allsmäktige, Guds ord, 
самъ совѣшcенъ сы Їисе҃ Varande själv fullkomlig, Jesus  
хртⷭPе. многаго ради Kristus. För din stora  
млрдⷭPе твоего нїкꙍгда же barmhärtighets skull 
ѿлꙋчаисꙗ · мнѣ҃ раба тво överge mig aldrig, din tjänare 
его . но всега (sic!) во мнѣ почива  Men förbliv alltid i mig 
Ї ис҃е дꙍбры патⷭPырю Jesus, dina fårs gode herde, 
своїхь ꙍвець не предаждъ lämna mig inte  
менѣ крамолѣ ꙅмиїнѣ .  till ormbråk 
ї желанїю сатонїнꙋ не ꙍ  och lämna mig inte till  
стави мѣне ꙗко семя Satans önskan ty föruttnelsefröet  
тли во мнѣ естъ . ты ꙋбо finns i mig. Ty du, 
гдⷭPи бж҃е  мои поклоняемы    Herre min Gud, dyrkade 
37 
цр҃ю свты҃ hисꙋ҃ хртⷭPе Helige härskare, Jesus Kristus 
спяще мꙗ сохрани немѣца När jag sover, bevara mig med det icke  
ющимь светомь . дꙋхомь förmörkade ljuset,  
твоїмъ светы҃мъ їмъже med din heliga ande med vilken du  
освятилъ еси своꙗ  ꙋчени har upplyst dina lärjungar 
ки  
 
6v 
ДадⷤPъ гдⷭPи h мнѣ недоⷭPто  
Ge, Herre, också mig 
номꙋ рабꙋ  твоемꙋ спсенї҃е  din ovärdige tjänare, din 
твое но (sic!) ложе моемь: прось räddning vid min bädd, upplys 
вети ꙋмь мои свто҃мь. mitt förstånd med ditt heliga 
разꙋма , свта҃го еванъ  evangeliums visshets ljus, 
елия (sic!) твоего, дшꙋ любовїю   själen med ditt kors 
крета҃ твоего, срⷣце читⷭPо    kärlek, hjärtat med ditt ords 
тотою (sic!) словесе твоегꙍ, renhet, 
тело мое твоею сртⷶїю   1)    min kropp med ditt lidande,  
бесⷥтрастною мыⷭPлъ мꙍю   min lidandelösa tanke med 
твоимъ смиренїемь сохра din ödmjukhet. Bevara 
ни, ї воⷥдвигни мя во вре   och uppväck mig i tid  
мя подобнꙍ на твое слꙍ på samma sätt som till 
ва_словие (sic!) : ї ꙗко препро 
ditt lovprisande och såsom 
славлѣнъ еси сꙍ беⷥноча du lovprisas med din fader  
лнїмь (sic!) ти ѿцемъ҃, ї спре 
utan början och  
святымь дꙋхомь Вꙍ ве 
med den helige ande i evighet Amen 
ки Аминь .  .  .  
1) т otydligt 
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7r   
Мꙍлитва    Bön  
г ҃ 3 
кь бгꙋ҃ Дꙋхꙋ Свто҃  Till Gud Helige Ande 
ГдⷭPи црю҃ нбны҃ . ꙋтеши Herre, himmelske härskare, tröstare, 
телю дш҃҃е истны ꙋмл҃се   sann själ förbarma dig 
рдися h помилꙋн мꙗ грешь och bevara mig, 
наго раба твоего , ї ѿпꙋ din syndige tjänare och 
сти ми недотⷭPономꙋ  h прости   förlåt mig ovärdige och förlåt 
вся eлика ти 1) согрѣшихь днесь allt som jag syndade mot dig idag 
ꙗкo члвк҃ъ , паче же ї не яко som människa och också inte som 
члвк҃ь , но ї горѣе скота  människa men också sämre än ett djur, 
волъныꙗ моꙗ грехи ї не mina fria och icke fria synder 
волъныꙗ , ведомыꙗ ї неве kända och icke kända 
домыꙗ ꙗже ѿ юнотⷭPи som från ungdomen och 
ї ѿ наꙋки злыꙗ ї ꙗже сꙋⷮ.  från ond list och 
ѿ нагъства h ꙋнынїе аще   från nakenhet och slarv. Om 
Їменѣмъ твоимъ клеⷯсѧ , jag med ditt namn svor  
1) ти ovan rad 
 
7v 
hли похꙋлихь еⷢ В помы  Eller okvädade honom i 
шлени мое їли кого  min tanke eller vanärade någon 
ꙋкарїхь . hли оклеветаⷯP eller smädade någon  
кого гневомъ моїмь med min vrede 
Їли опечалихь Їли 1) eller kränkte eller 
Ѡ чемь прогневахьсꙗ förargades över något 
hли солгахь hли беⷥ  eller ljög eller  
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гордно спахь їли нїще sov olägligt eller en fattig 
приїде ко мⷨѣ (sic!) ї преⷥрѣхьї  kom till mig och jag brydde mig inte om 
honom 
hли брата моего ꙍпе eller kränkte min bror 
чалихь , hли свадїхь eller tvistade 
hли кого ꙍсꙋдихь . eller klandrade någon 
Їли разьвелїчихьсꙗ eller skröt 
hли раⷥгордехьсꙗ hли eller var högfärdig eller 
стоꙗщꙋ ми но (sic!) молїтъ   efter att jag ställt mig till bön 
ве , ꙋмъ мои о лꙋка Mitt förstånd om 
въстви мїра сегꙍ denna världens ondska 
1) Їли  otydligt 
 
8r 
 
поⷣвїжасꙗ Їлї раⷥвраще   Sviktade eller tänkte förledande 
нїя помыслихь , hли ꙍбꙗ	 Eller förolämpade  
дохьсꙗ hли опихьсꙗ . Eller åt eller drack mig fördärvad 
hли без ꙋма смѣꙗхьсꙗ Eller skrattade galet 
Їли лꙋкавое помылⷭPихь . Eller tänkte ont 
hли добротꙋ чюдⷤею ви eller såg främmande godhet 
дехь . ї тою ꙋꙗзьвенъ  och genom denna sårades  
быхь срцⷣемь : hли непо i hjärtat eller  
добающеꙗ глаголахь . talade opassande 
hли грехꙋ брата своего eller skrattade åt min broders olycka 
поⷥсмѣꙗхься : моꙗ же  
сꙋтъ беⷥчислѣноꙗ  согреше   O mina otaliga synders väsen. 
нїꙗ . Їли о млт҃вѣ нѣро eller om jag försummade bönen  
дѣхь (sic!) . їли hное что со eller efter att gjort annat ont,  
дѣевъ лꙋкавое не помь minns jag inte 
40 
ню : та бо вся ї большая Ty allt detta och mer har jag gjort 
сихь содѣевъ . помїлꙋи    Förbarma dig över mig  
мя трⷪ)че мои ᲀлкⷣꙍ :   Min skapare och härskare 
 
8v 
ꙋнылаго Ї недотⷭPоного  раба  Din sorgsne och ovärdige tjänare 
тбоего . h остави ми h ѿпꙋ och tillgiv mig och frige mig  
сти Ї прости ми ꙗко блг҃ъ och förlåt mig såsom god  
ї человеко_любець . да с мирꙍ 1)    och människovän och efter att jag med frid 
ляхꙋ , 2) ꙋснꙋ h почню блꙋдъ  lagt mig, insomnar och somnar för evigt, 
jag liderlige, 
ны грешны Ї окоꙗны (sic!) азь syndige och jag ödmjuke  
ї поклонюсꙗ ї ᲀоⷥпою h про   och jag knäböjer och besjunger och 
славьлю пречетⷭPное hмꙗ  prisar ditt högt ärade namn 
твое . со ꙍце҃мъ Ї единнꙍ med fadern och hans  
норонⷣымь (sic!). его сно҃мь . enfödde son 
ннѣ҃ ї приснꙍ h во вѣки nu och alltid i evigheters  
вѣковъ Аминь. evighet Amen 
1) oklar slutbokstav 
2) ляхꙋ eller ꙗхꙋ, otydlig första bokstav 
 
9r 
Mꙍлитва Третъеꙗ Tredje bönen 
ГдⷭPи Бж҃е нш҃ъ҃ еже сꙍ Herre vår Gud, det jag syndade 
грешихь Во нⷣи семь . сло denna dag med  
вомъ h дѣломъ , ї помышь ord och handling och  
лѣнїемь . ꙗко блгъ҃ ї члвк҃о tanke, eftersom (du är) god och  
любѣць . протⷭPи ми миренъ    människovänlig, förlåt mig. Skänk mig  
сонь ї беⷥмꙗтеженъ дарꙋи fridfull och bekymmerslös sömn. 
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ми . аггл҃а твоего Хранїтеля , Sänd din skyddsängel 
поⷭлн покрывающа ї соблю som bevarar och skyddar 
дающа мя 1) ѿ всякаго зла :   mig från allt ont 
ꙗко ты еси хранїтель eftersom du är  
дꙋшъ ї телѣсь нашихь . våra själars och kroppars beskyddare 
h тебѣ славꙋ восылаемь . och dig lovprisar vi, 
ѿцꙋ ї снꙋ h свто҃мꙋ дꙋхꙋ    fadern och sonen och den helige ande 
ннѣ҃ Ї принⷭPо ı ᲀо вѣки веко nu och alltid i evigheters evighet 
въ Аминь Amen 
1) Inskrivet med tunnare text 
 
9v 
Молитва Пятоꙗ Femte bönen 
ГдⷭPи Бж҃е  ншъ҃. в невоже (sic!) ве  Herre vår Gud på honom trodde jag  
ровахь . h егоже hмя па och hans namn är mer  
че всякого hмени . призы än alla andra namn.  Jag åkallar honom 
ваю : дадⷤPь ми ко снꙋ Ge mig, som går till sömnen,  
ѿходяшꙋ ꙍслабы дш҃҃и lindring för själen och kroppen 
h тела . соблюди мя ѿ всяко Bevara mig från varje  
го мѣчетанїꙗ ї темныꙗ illusion och mörk lust 
сласти . ꙋстави стремълѣ  Stoppa sökandet efter lidelser   
нїе стратⷭPемъ . ꙋгаси 1) раⷥ Släck upprinnandet av  
жеженїе вотⷭPанїꙗ телѣсь de kroppsliga upproren 
снаго дажь ми целомодь Ge mig syndfrihet att 
ренꙍⷭP . пожити делы 2) h сло leva genom handlingar och ord 
вѣсы : да дꙍбрадетелное så att  jag, tagande emot ett glädjefyllt 
жительство воⷥприемьлю liv 
ще	.	ꙍбѣтаваныхь  не ѿ	 inte förlorar  
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падꙋ блгⷭPихь т 3) dina goda utlovade … 
1) Felskrivning ꙋжаси rättad, 
överskriven 
2) Sista bokstaven otydlig 
3) Resten av bladet är rivet; troligtvis 
stod det твоихъ (?) 
 
  
10r 
 
r  
ꙗко блогословень еси во вѣки Ty du är välsignad i evigheters 
вековь аминь . . . evighet Amen 
Молитва Ко пртⷭPе бцⷣе Bön till heliga Guds moder 
Къ тебѣ пречтⷭPои бже҃и Till dig allra renaste Guds  
мтер҃и . азь окоꙗны (sic!) Moder Jag, olycklige 
припадою (sic!) молюсꙗ : ви faller ned och ber 
ждъ цриц҃҃а ꙗко беⷥпретⷭPани Se, härskarinna, att jag beständigt 
согрѣшаю h прогневаю syndar och förargar 
сна ҃твоего ї бг҃а моегꙍ . din son och min Gud 
h многожьды аще каюсꙗ och om jag ofta ångrar mig 
ложъ преⷣ богамъ  обретаю lever jag lögnaktig inför Gud 
сꙗ . h каюсꙗ трепеща . och ångrar mig darrande  
неꙋжели гдⷭPъ поразитъ мꙗ Är det möjligt att Herren straffar mig 
ї почесе паки таежде твꙍ men jag gör genast åter detta 
рю видѣши сїе влчцⷣе   	 Du vet detta min härskarinna 
моꙗ гпжⷭPе бцⷣе . мꙍлю och fru Gudsmoder, jag ber att du  
да помилꙋеши дꙋкрепиши förbarmar dig och stärker mig 
да подаси ми творити блг҃ая och hjälper mig att göra gott. 
 
10v 
Веси бо влч҃це моꙗ  бц҃е . Ty du vet, min härskarinna, Guds moder, 
ꙗко ѿнютъ  hмамь нена Att jag alldeles har mina  
вистънаꙗ моꙗ ѕлаꙗ дела förhatliga onda handlingar 
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Ι ᲀсею мыⷭPлѣю люблю закоⷩ Och med allt tänkande älskar jag min 
бга҃ моего . но нѣ вемъ гпжⷭPа Guds lag men jag vet inte, min  
пречтⷭPоꙗ ѿкꙋдꙋ ꙗже нена rena härskarinna, varför jag avskyr  
вижꙋ та h люблю . а блга҃я och älskar dessa men  
претⷭPꙋпаю , не попꙋщаї пречтⷭPоя kränker de goda, tillåt inte, du rena, 
воли моеї совешатисꙗ неꙋго att min vilja förverkligas 
дно бо есть но да бꙋдеть ty det är inte önskvärt, men måtte  
Воля сна ҃твоегꙍ . ї бга҃  det bli din sons och min Guds vilja och  
моего . Да мя спсе҃ть Ι ᲀрꙍ måtte den rädda mig och  
зꙋмить . ї подаⷭPтъ блг҃ода ⷮ свтг҃ꙍ bringa till förnuft och ge den helige andes 
välsignelse 
дха҃ да быхь азь ѿселѣ så att jag skulle från denna tid 
претⷭPалъ ᲀ скверно дѣиствꙍ sluta med dåligt levnadssätt 
ї прочѣе пожиль быхь ᲀ пове och hade sedan levt i dins sons  
ленї сна ҃твоего емꙋже по befallning Honom anstår  
добаеть всякоꙗ слава че all ära, heder och makt  
сть ї дежⷬава со беⷥночальны (sic!) Med fadern utan början 
его ѿц҃емь h пречетн҃ы h бл҃гим och med hans rena och ärofulla och  
Ї жнвотворяшим его дꙋхомъ 1)  livgivande ande 
1) Nedre raden är delvis bortriven. 
 
11r 
ннѣ҃ ї принⷭPо h вꙍ вѣки вѣкоⷡP Nu och alltid och i evigheters evighet 
Аминь . . . Amen 
  
МАмитва (sic!)  Къ ПртⷭPе Бцⷣе  Bön till den rena Guds moder 
Блгаг҃о цр҃я мати пречись  Den goda härskarens rena och välsignade 
moder 
стоя ї бл҃гословеноꙗ .  
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бцⷣе мрия҃ млтⷭPъ сна ҃ Guds moder Maria,  
твꙍего ї бга ҃нш҃е҃гꙍ utgjut din sons och vår guds nåd 
їзьли на тⷭPрастнꙋю ми för min lidelsefulla själ  
дшꙋ ї твои_ми молїтва_ och med dina böner 
ми натⷭPавї мꙗ на дѣꙗнїе , led mig till goda handlingar  
блга҃ꙗ : да прочѣе времꙗ och resterande del av mitt liv skall jag 
fullgöra 
живота моего беⷥ порока utan last 
преїдꙋ h тобою раи да оⷠP och med dig finna paradiset 
рꙗшꙋ (sic!) . бцⷣе дво҃ едина Guds moder, jungfru den enda  
читⷭPоꙗ h бл҃гословеноꙗ (sic!) rena och välsignade  
 
11v   
Молтва Аггл҃ꙋ - - -  Bön till skyddsängeln 
Хранителю - - -  
Аггл҃ьлю хртⷭPовъ хранїте Kristus ängel, min helige beskyddare  
лю мои свты҃ , h пꙍ och 
кровителю дш҃и҃ ї тела min själs och kropps bevarare 
моего . вся ми прости Förlåt mig allt  
елико согрѣшихь Въ som jag syndade 
дненѣшнꙑ дѣнъ . ѿ denna dag  
всꙗкаго лꙋкавствїꙗ . från varje list från den för mig  
противънаго ми врага , motbjudande fienden 
їбⷥавї мꙗ да нї в коемь же befria mig så att jag inte i någon synd 
грѣсѣ  проглиѣваю (sic!) бга҃ . förargar min gud 
моего : но моли зо (sic!) мꙗ Men be för mig  
грешнаго ї недостонаго  syndige och ovärdige tjänare  
раба . ꙗкꙍ да доⷭPтої  så att du visar mig värdig 
мꙗ покажеши блгтⷭPи all godhet 
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ї млⷭPти всесты҃я 1) триⷪPцы och nåd, från den heliga treenigheten 
ї мтр҃ѣ гдⷭPа моегꙍ Їис ҃а och min Guds, Jesus Kristus moder och  
ХртⷭPа ї всеⷯ свты҃ ⷯ Аминъ , och alla helgon Amen 
1) Я ser ut att vara tillskrivet efteråt, svagt, lätt nedanför raden 
 
12 r 
ВобⷭPраної 1) воеводѣ побѣ  Härförare, segerrika, 
дїтелноꙗ ꙗко їзъбав som befriade sig  
шесꙗ ѿ злыхь блгⷣꙍ   från ondska, tacksägelse tillägnar  
даcственоꙗ ВꙍⷭPпїсꙋeмь ти     vi, dina tjänare, dig 
раби твої бцⷣе но ꙗкꙍ . Guds moder, som har 
їмꙋщеꙗ държавꙋ нѣпꙍ oövervinnerlig makt 
бѣдимою ѿ всякихь нась från alla olyckor befria oss  
Бѣтъ (sic!) свободи да зовѣмь och vi åkallar 
ти радꙋися невѣтⷭPо ненѣ Dig, gläd dig, du ogifta jungfru 
ветⷭPоꙗ . . . .  
ПрелⷭPавноꙗ принⷭPо_двꙍ҃ Underbara jungfru, 
бцⷣе мриꙗ҃ мти҃ хртⷭPа Guds moder, Maria, Kristus vår Guds moder 
бга҃ нш҃҃его прими млтв҃ы ta emot våra böner 
нш҃и҃ ї дꙍнѣси снꙋ своемꙋ och framför till denne din son  
Ї бгꙋ ншемꙋ (sic!) да спс҃е_ть och till vår gud så att han räddar  
h провⷭPетить тебѣ ради . och upplyser tack vore dig 
дш҃и҃ наши . . . våra själar 
Все ꙋпованїе мое к тебѣ Allt mitt hopp  
вꙍⷥⷥлагаю мти҃ бжн҃ꙗ sätter jag till dig, Guds moder, 
сохранї мꙗ своемь си пoрⷦо Bevara mig med ditt beskydd . 
ве .  
1) Otydlig supralinear, avskuren överkant, с eller з 
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12 v 
Бцⷣе дво҃ не прерⷭPи 1) менѣ греш Guds moder, jungfru, ringakta inte mig 
наго . требꙋющаго твоеꙗ syndige som ber om din  
помощи h твоего ѕастꙋплѣнїе hjälp och ditt bistånd 
на тя бо ꙋпова дш҃а моꙗ ty till dig förlitade sig min själ 
ї помилꙋи мꙗ och förbarma dig över mig 
ꙋпованїе мое ꙍцъ҃ прибѣ mitt hopp, fadern, min  
жище мої снь҃ покровь tillflykt, sonen, mitt skydd 
мои дхь҃ свт҃ы трцⷪа све den Helige ande, heliga treenighet,  
таꙗ слава тебѣ . Ära vare dig 
Слава И ннѣ҃ ГдⷭPи поми  Ära Herre förbarma dig 
мꙋи (sic!) .г.ⷤ ГдⷭPи Блго҃слови 3-faldigt. Herre, välsigna 
Млтв҃ь ради претⷭPыꙗ тво Havande nåd för din heliga  
еꙗ мтр҃и ї всехь свтыхь moders och alla heligas skull. 
спс҃и мя грешнагꙍ . . Rädda mig syndige. 
Влкоⷣ члвк҃о_люⷠче неꙋжелї Härskare, människovän, är det möjligt 
ми ꙍдрь сен гробь att för mig blir denna bädd min grav: 
бꙋдѣтъ : hли еще eller om 
ꙍкоꙗнꙋю мою дꙋшꙋ min olyckliga själ 
провⷭPѣтїши днемь :  upplyser du på dagen 
се ми гробъ предьлѣжиⷮ . Så ligger denna grav framför mig,  
1) Otydlig supralinear, avskuren överkant, с eller з 
 
13r 
Се ми смерть  претстоїть (sic!)  så förestår döden mig 
сꙋда твоего гдⷭPи боюсꙗ . Jag fruktar din dom, Herre, 
ї мꙋки беⷥконѣчныꙗ злое же och kval utan slut 
творꙗ не претⷭPаю тебѣ Jag slutar inte skapa ont mot dig 
ГдⷭPа бга҃ моего Всегда , Herre min Gud, Alltid 
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прогнѣваю Ї пречиⷭPтꙋю ти . förargar jag dig och din synnerligen  
мте҃рь Ι ᲀся нбнⷭPыꙗ сы rena moder och alla himmelska krafter 
лы . h стга҃ аггл҃а . Хра        och min heliga skyddsängel. 
нїтеля моегꙍ , вемь бꙍ Ty jag vet, 
гдⷭPи ꙗко недоⷭPтоїнъ етⷭPь 1)   Herre, att man [jag] är ovärdig  
члвк҃о_Любия твоегꙍ . din människokärlek 
но достоїнь еси  всякаго men är värdig varje  
Осꙋжденїe ї мꙋки но 2) гдⷭPи klander och kval. Men Herre 
Їли 3) хощꙋ hли не хощꙋ спси҃ Antingen jag vill eller vill inte,  
мя аще бо праведни rädda mig, ty om 
ка спс҃еши нїчтоже ве    du räddar en rättrådig människa  
лие , ї Аще читⷭPаго по är det ingenting stort och om du 
милꙋеши нїчтоже дї förbarmar dig över en ren  
вно дотⷭPоны бо сꙋтъ  är det ingenting underbart. 
млтⷭPи твоея но на мнѣ ty de är värdiga din nåd men till mig 
1) Otydligt т. Kontexten visar att formen borde vara 1.sg. och inte 3.sg. 
2) Otydlig först bokstav н eller к 
3) Svagt skrift, tillägg i kanten   
 
13v 
Гренⷲомь ꙋдиви млтⷭPь syndige, uppenbara din nåd 
твою О семъ ꙗви члвк҃о om detta visa din människokärlek  
любие твое да нѣ ода så att min ondska inte besegrar 
лѣетъ мⷪя злова (sic!) твоеї din оuttalade godhet  
ненⷥглаголано БлтⷭPи ї мло҃ och barmhärtighet  
сердню ; ї ꙗкоже хоще och såsom du vill  
ши ꙋстрои o мнѣ вещъ ordna angående mig saken … 
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Paleografi 
Bokstäver 
De bokstäver som förekommer i skriften sidorna 1v–13v betecknar 
vokaler:  
а е и o ꙋ ъ ы ь ѣ ꙗ я ѧ   
varav и о ѣ förekommer i flera varianter, (se bilaga 10) och ѧ endast en gång 
konsonanter: 
б в г д ж ѕ з к л м н п р с т х щ ц ч ш  
varav в förekommer i tre varianter och р skrivs på två sätt (se bilaga 10) 
Utveckling av handstilar 
Tre basstilar finns: устав (uncial), полуустав (halvuncial) och скоропись (kursivstil). Устав 
användes i de äldsta handskrifterna,  полуустав i de första tryckta böckerna samt скоропись 
av administrationen.79 
Полуустав  tog intryck från skriften i Serbien och Bulgarien. Den kännetecknas av att vara 
mindre regelbunden än устав, som kännetecknas av jämna, väl proportionerade, särskrivna 
bokstäver.  
Utvecklingen vidare till скоропись  kännetecknas av sammanskrivna bokstäver, varav finns 
ett antal exempel i MS t.ex. сл ел (6r), variation av former, bokstäver över och under raden, 
vilket särskilt gäller bokstaven р, samt supralinearer, ligaturer och förkortningar, allt 
förekommande i MS.80 Skriften i MS ligger mellan полуустав och скоропись . 
Parallellt med rysk полуустав fanns sydslavisk полуустав vars sätt att skriva bokstäver även 
påverkade den ryska handskriftstilen genom en strävan att förlänga bokstävernas vertikala 
linjer.81  
Utvecklingen av bokstäver i handskriftеr beskrivs av Tichomirov och Mura´vev i Russkaja 
paleografija.  
И skrivs ungefär som ett nutida Н med horisontellt tvärstreck.82  
Bokstaven Т återges med tre staplar nedåt. Även bruket av båge på bokstaven В och 
underhäng på bokstaven Д blev vanligt.83  
Redan på 1400–1500-talen börjar bokstaven К skrivas som två vertikala streck.84  
På 1600-talet tenderade bokstäver att förändras/förenklas till exempel В som skrivs som en 
trehörning eller fyrhörning, ganska lik Д, som å andra sidan skrivs med underhäng. 
                                                   
79 Sauri & Nuorluoto 2016, s. 26. 
80 Vinokur 1971, s. 32. 
81 Vinokur 1971, s. 32. 
82 MiVinokuchail Tichomirov & Anatolij Muravʹev, Russkaja paleografija (Moskva: Vysšaja škola, 1966). s. 29. 
83 Tichomirov & Murav´ev 1966, s. 32. 
84 Tichomirov & Murav´ev 1966, s. 33. 
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Л har ibland skrivits med förlängd högerstapel och ѣ skrivs ibland med neddragen 
vänsterstapel.85  
Р kan ibland se ut som en utdragen 8, med ett stort och brett huvud, och nästan oläsligt som 
ett långt streck med en öppen ögla, särskilt när det förekommer som supralinear. 
С förenklas som en liten båge eller ibland bara som ett rakt streck.  
Dessa beskrivningar av en del bokstävers utseende stämmer väl överens med skriften i MS. 
Versaler 
Versaler förkommer oftast inte i löpande text i MS, förutom i rubriker och då början av en 
text eller kapitel markeras med en utsmyckad bokstav. 
Supralineära bokstäver och titlo 
Förkortningar med överskrivna bokstäver, abbrevatio per litteras superpositas, det vill säga 
supralinearer, innebär att en liten bokstav markerar en utesluten stavelse eller ändelse. De 
vanligaste supralinearerna i MS är bokstäverna д, р, ж, з, men vanligast är с. 
Ett annat sätt att förkorta ett ord är användandet av titlo, ett tecken som ofta förekommer i 
MS. De ord som traditionellt förkortas med titlo är ord med speciellt innehåll, nämligen 
namnen Gud, Jesus, Guds moder med flera teologiska termer. Vissa sekulära benämningar 
förekommer också i handskrivna texter.86  
Speciellt att notera är att varje rad i handskriften avslutas med en vokal och en eventuell 
konsonant återges med supralinear.  
Ligaturer 
Exempel på sammanskrivningar är bokstaven Ї och en variant av в. 
Siffror 
I fornkyrkoslaviska fungerar bokstäver, enligt glagolitisk tradition och påverkan från 
grekiska, också som siffror och då placeras titlo över bokstaven och oftast markeras siffran 
också med punkter på båda sidor av bokstaven.87  
I MS finns endast några få exempel på siffror, till exempel Bön 10, Млтв҃а ї (1v). Bönernas 
nummer skrivs oftast med ord, till exempel Молитва Пятаꙗ (9v). 
Skiljetecken 
Skiljetecken används sparsamt och något oregelbundet. De förekommer i form av punkt, 
kommatecken, semikolon. Skiljetecknen är vanligen placerade inne på raden men vid några 
tillfällen även i slutet av raden.  
Sammanskrivning och särskrivning 
                                                   
85 Tichomirov & Murav´ev 1966, s. 34. 
86 Boris Gasparov, Old Church Slavonic (Muenchen:  LINCOM EUROPA, 2001), s. 15. 
87 Gasparov 2001, s. 17–18. 
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Ord är i allmänhet skrivna med mellanrum, alltså inte scriptura continua, men vissa 
konjunktioner till exempel ї ‘och’ skrivs samman med efterföljande ord, liksom en del 
prepositioner.   
Radslut 
Samtliga rader avslutas med vokal. En del ord avdelas och nästa rad börjar med konsonant. En 
annan variant som förekommer på ett par ställen är att en konsonant placeras som supralinear, 
t.ex. оклеветаⷯ (7v) och закоⷩ (10v). 
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Ortografi 
Jag har gjort en detaljerad undersökning av ortografin men här redovisas p.g.a. uppsatsen 
längd endast några särskilt utmärkande drag när det i MS förekommer två eller flera varianter 
av vissa bokstäver. Varianter är ofta förekommande i handskrifter och kan förklaras av när 
manuskriptet skrevs, var det skrevs eller av vilken skrivare. I vissa handskrifter kan 
förekomsten av olika varianter bero på krav på snabbhet i skrivandet, vilken variant som då är 
lämpligast, eller också kan ett val av vissa bokstäver ha att göra med skrivarens personliga 
preferens.88 Särskilt intressant är att i MS studera om det finns systematik i användningen av 
olika varianter eller om valet av en viss bokstav är slumpvis.  Här behandlas huvudsakligen 
varianternas position, men också en del morfologiska och lexikaliska drag. De bokstäver som 
kommenteras är и р о в я. 
Varianter av bokstaven и  
Position: 
I handskriften förekommer varianterna и, ї, ї, h  
I början av ord förekommer samtliga varianter.  
Efter vokal, framför allt i possessiva pronomen är и dominerande, t.ex. своимь (2r) men även ї 
vid några tillfällen мої (1v), моїмь (2v) och твоїми (3r). 
 
I ändelser är bokstaven и den förhärskande t.ex. substantivets pluralformer, веки (3v) och 
vokativer господи (3v). Av verbformer finns huvudsakligen и i imperativ прости (4r) samt i 
infinitiv просити (2v). Även ї förekommer någon gång i vissa av dessa former t.ex. поменї (4r). 
Inne i ord, mellan två konsonanter, skrivs vanligen и горкимь (2v) men även ї förekommer 
t.ex. едїнаго (3v). 
I ändelser 
 
I ord i neutrum, jo-stammar, används i ändelserna i princip bokstaven ї. Särskilt många 
exempel finns på instr. sg. i Млтв҃а ї свт҃мꙋ Агг҃иꙋ (sic!) хранїтелю (1v–2v) p.g.a. bönens 
innehåll. Den bedjande berättar om synder som blivit begångna i instr. sg. t.ex. зло_помненїемь  
(2r). Av övriga kasusformer finns endast ett undantag, nämligen слꙍва_словие, ack. sg. (6v). 
På sidorna 7v och 8r förekommer ett stort antal verb i aorist. I de flesta fall finns и i ändelsen 
vid verb tillhörande fjärde konjugationen t.ex. опечалихь, ωсꙋдихь, помылⷭPихь , men ett par 
exempel med stavningen ї förekommer, свадїхь och	ꙋкарїхь Ytterligare några exempel	med	ї 
finns på sidorna 3r, 5v och 6v. 
I ord  
Ordet или (eller) förekommer i flera varianter framför allt i bönen på sidorna 7r–8v som 
innehåller långa upprepningar. Förutom или skrivs їли,  їли och hли. 
Ordet и (och) skrivs alltid ihop med nästföljande ord. Vanligast är användandet av varianterna 
ї och h t.ex. ї не волъныꙗь, ї ꙗже, Їменѣмъ  och h прости, h помилꙋн, h во вѣки, (7r–8v). 
                                                   
88 Lev Čerepnin, Russkaja paleografija (Moskva: Государственное исдательство политической литературы, 
1956) s. 363–364.  
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Varianter av bokstaven р 
Р skrivs ibland på raden och ibland över raden, återges här som р respektive р, samt i några fall 
som supralinear. De flesta exempel finns över raden. 
I början av ord förekommer р, på raden, inte så ofta, prefixet раз- endast ett fåtal gånger t.ex. 
рагⷥордехьсꙗ (7v) och раⷥвраще (8r). Ett par andra exempel är рабъ i olika böjningsformer t.ex. 
рабꙋ (6v) men endast en gång раба , över raden,	(12r), ради (6r) och ради (12r) endast en gång 
vardera. 
Inne i ord skrivs р både på och över raden, och här är р mest förekommande. Dock kan vid 
somliga ord/prefix en tydlig överrepresentation av exempel på det ena eller andra р urskiljas. 
Särskilt tydligt är detta när det gäller prefixen пре-, при- och про-. Nästan alla exempel, ett 30-
tal, har р, t.ex. пречтⷭPои (10r), прогневахьсꙗ 7v, припадою 10r. Motsvarande prefix med р finns 
bara belagt med något enda exempel. 
Slutligen finns en skillnad på namn/benämning som Христовь med р utom i ett fall, Мария i 
samtliga fall, Мaтерь utom i ett fall, Хранитель med р utom vid ett tillfälle samt троица endast 
med р. 
Varianter av bokstaven О 
I МS förekommer varianterna о, Ѻ, ω. I början av ord är förekommer alla varianter.  ω är den vanligast förekommande bokstaven i början av ord, huvudsakligen tillsammans med 
titlo som preposition i uttryck som ѿ свехь (3v), ѿ свякихь (12r), ѿ свякого (9v). Den finns även 
med titlo som prefix t.ex. ѿпусти (8v), ѿжени (3r) samt som inledning till ord som ѿцꙋ (9r), 
ѿнюмь (13r) ѿчее (6r) och slutligen utan titlo t.ex. ωслабы (9v) och ωкоꙗнꙋе (12v). 
O finns endast vid enstaka tillfällen i början av ord: обичнемь (1v), обь (2r), оплетьшеся (2v), 
оклевета (7v), опꙗхьсꙗ (8r), обрешаю (10r), och одаляемь (13r). samt som preposition 
sammanskriven med huvudordet t.ex. о лꙋка_ въстви (7v). 
Ѻ finns som första bokstav i några ord t.ex. Ѻбычиемь (2r),  Ѻца ҃(5v)samt som 
sammanskriven preposition Ѻ семь (13r). 
Inne i ord är varianten о vanligast. Några exempel finns med ω: рωдобь (3v), прωⷭPти (4r),  
дωбры (6r), благω- (12r). Dubbla stavningar finns bl.a. мωлю (10r) resp. моли (11v), вωзбедoхь 
(4r) resp. возможеши (2v), лωжа (5v) resp. ложа (6v). 
I slutet av ord finns stor variation, dock är slutvokalen o vanligast särskilt i ändelser som -ого, 
-его, -аго även om varianten огω, -егω, -агω finns representerad. 
Det verkar föga troligt att radslut skulle påverka valet av ω eller о  eftersom båda tecknen 
förekommer med ungefär samma frekvens. 
Varianter av bokstaven B  
Tre varianter av bokstaven В finns i bönen, nämligen в,  som i exempel återges в, samt ᲀ.  
ᲀ förekommer endast vid åtta tillfällen varav fyra hopskrivna med і (ligaturer).  
B är betydligt vanligare och förekommer i början av ord t.ex. vid tilltalet Влчⷣце, (3r) och (10v), 
vid inledning av ny text Вѣрꙋю (3r), ВобⷭPраної (12r), som preposition в, во, вꙍ, som prefix воз- 
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samt olika former av pronomenet вьсь, t.ex. всеми, (2r), все (4r). Ett par undantag förekommer: 
inne i ett ord ОВець (6r) och vid tre tillfällen i samband med avbrutet ord och ny rad t.ex. 
Присла_ виꙋ (4r), Дї_Вно (13r), лꙋка_въстби (7v). 
Intressant är att se att just på s. 10v förekommer en anhopning av varianterna В och ᲀ. 
Varianten в är den huvudsakligen förekommande inne i ord t.ex. своемꙋ (12r), твоегꙍ (10v), 
видехь (8r), херꙋвимь (3v) med endast något enstaka undantag. I början av ord växlar в med в 
framför allt vad gäller former av pronomenet вьсь t.ex. вся (3r), (8r), (11v), всех (11v), всехь 
(12v), som preposition во вѣки (5v), (8v), och prefix возрати, возмагꙋ, (2r).  
Just i avlutningen av många böner, во веки вековь, i evigheters evighet, förekommer flera 
varianter där bokstäverna särskilt i ordens början skiljer sig åt. 
I den första bönen (1v–3r) återges frasen: Ївовеки вѣковь, i den andra (3r–3v) веки вѣковь, 
därefter (5r-5v) Ївовѣки вeкꙍвь och slutligen (6r–6v) endast вꙍвeки. 	
Varianter av bokstaven ꙗ 
Två varianter förkommer, nämligen ꙗ och я 
Position 
я eller  ꙗ i början av ord finns endast i få exempel varav ett enda med я i ordet яко. Detta ord 
förekommer huvudsakligen med stavningen ꙗ. Samma frekvens gäller efter vokal, dvs. flest 
exempel med ꙗ.  Я finns vid två tillfällen, en gång efter ѣ i прелюбадѣянїемь (2r) och en gång 
efter o i окоянаго, (3r). Ytterligare två exempel på samma ord men här med ꙗ efter o окоꙗны 
окоꙗнагꙍ (3r),. Efter ѣ finns några exempel med ꙗ смѣꙗхсьꙗ, позсмѣꙗхься (8r), надѣꙗнїе 
(11r) och  efter ꙋ och е, ꙋꙗзьвенъ, добающеꙗ (8r). Slutligen kan nämnas namnet мария (11r) 
med я och мриꙗ (12r) med ꙗ. 
Inne i ord, efter konsonant finns få exempel, de flesta med я, särskilt former av всякъ, t.ex. 
всяки (2v), всякого (2v, 9r och 13r). Ytterligare exempel på я är скверяющаго (5v) och 
поклотяемы,  спящемꙗ, освятиль (6v). ꙗ finns bara med ett par exempel безмꙗтеженъ (6r) och 
спящемꙗ (9r). 
I slutet av ord förekommer de flesta exemplen på ꙗ och я, båda i riklig mängd och i 
grammatiska sammanhang, (se nedan). 
I ändelser 
Personliga pronomen: 1 och 2 dat. sg. мя åtta gånger, мꙗ sju och тя tre. 
Possessiva pronomen: моя vid ett tillfälle och моꙗ hela åtta gånger, твоея resp. твоеꙗ endast en 
gång.  
Övriga pronomen: Вся, endast med я, medan всякиꙗ, всякоꙗ, varierar med всꙗкого. 
Verb: Många reflexiva verbformer förekommer, endast två med я, оплетъшеся (2v) och 
поⷥсмѣꙗхься  (8r), medan formerna med ꙗ är mer frekventa. ꙋмлрⷣсꙗ  (2v), разьвелїчихьсꙗ, (7v) 
раⷥгордехьсꙗ, поⷣвїжасꙗ , ꙍбꙗ_дохьсꙗ, опихьсꙗ, смѣꙗхьсꙗ, (8r) m.fl. 
Adjektiv: 
De adjektivformer som slutar ꙗ/я finns i  
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Vok. sg. fem., samma form som i nominativ: ПретⷭPаꙗ (3r), благосдарсвеноꙗ, ПрелⷭPавноꙗ,  (12r), 
блга҃ꙗ (11r) och det enda exemplet med  я  пречтⷭPоꙗ (10v och 11r).  
Gen. sg. fem. претⷭPыꙗ (12v).  
Ack. pl. fem. нбнⷭPыꙗ (13r). 
Nom. pl. mask./neutr. скверьная (3r).  
Ack.pl. mask. нена_вистънаꙗ, блга҃я (10v), плотныꙗ (5v) , och ett exempel med я  i плоⷣPцкия , 
(5v).   
Substantiv: 
Exempel på former av neutrala jo-stammar i gen. sg. är соⷥданїя, (5r) samt помыⷲлѣнїꙗ (5v), 
båda med я respektive ꙗ 
I ord 
времꙗ (11r) och время (6v) ack. sg. neutr. har var sin variant av ꙗ respektive я, liksom ћмꙗ 
(8r), имя (3v) och ћмя (9v). nom. sg. neutr. 
Sammanfattning 
En regelbundenhet i användningen av vissa varianter finns. (Se återgivande av olika varianter 
bilaga 10).  
в förkommer huvudsakligen i början av ord, särskilt i preposition eller  prefix, medan в  är	
den variant som finns mest inne i ord. Varianten О dominerar inne i ord. Varianten р (över rad) 
dominerar i prefixen при-, пре- och про-.  
I grammatiska sammanhang finns entydig regelbundenhet i vissa former. И  är den variant 
som företrädesvis används i  verbformerna aorist, infinitiv och imperativ samt i 
substantivformerna nom. pl., samt vokativ. Däremot i ändelser i substantivets jo-stam 
förekommer med bara ett undantag ї. 
Enskilda ord skrivs utan systematik på olika sätt också på samma sida eller rad. Särskilt 
tydligt är det med ordet или som skrivs їли,  їли och hли.  
För övrigt används de flesta varianter slumpvis. 
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Felskrivningar/varianter 
Vid genomgång och tolkning av handskriften, MS, har ett antal avvikelser i fråga om 
återgivande av enskilda bokstäver, ändelser och även hela ord förekommit. Det kan röra sig 
om direkta felskrivningar påverkade av nära liggande bokstäver, likartade bokstäver eller 
uttalsvarianter. Dubbelskrivningar både av enskilda bokstäver och stavelser t.ex. i samband 
med radslut finns vid några tillfällen. Dessutom saknas ibland bokstäver, vilket kan försvåra 
läsning, särskilt när de saknas i början av ord. Slutligen finns också exempel på att ändelser är 
ofullständiga och grammatiska former felaktiga. I detta avsnitt har jag inte analyserat 
varianter av hela ord och uttryck. 
Det jämförelsematerial som använts för felaktigheter/varianter har utgjorts av MU samt en 
redigerad utgivning av kyrkoslaviska böner i www.pravoslavie.ru/put/biblio/molitva  
Exempel på felskrivning/varianter 
1) Felaktig bokstav, eventuellt förorsakad av ett närliggande ord eller likhet med en annan 
bokstav eller fras  
1v Агги҃ꙋ med ett и i stället för ett förväntat л 
5r ютрPⷭтиымъ, i MU inleds ordet съ  
5r сводобивы i MU спод- 
11r МАмитва, м i stället för л 
11v Аггл҃ьлю ser ut att vara en sammanblandning av närliggande former nom.sg. och 
vok.sg. 
12v поми_ мꙋи, м efter radslut i stället för л 
13r смертв med в i stället för ь 
13r злова  med в stället för б, злоба  
2) Dubbelskrivning av enstaka bokstäver eller stavelse 
3r ѿт окоꙗнагꙍ, т både som supralinear och i texten 
3v Е två gånger Е етⷭPиѣшꙋю 
6v читⷭPо/тотою, upprepning av stavelsen то i samband med radslut 
7v ко мѣ, ett extra м som supralinear 
11r dubbla с i samband med radslut, пречись/ стоя 
 
3) Bokstäver saknas 
2v дѣхь för дѣляхь, ля saknas 
3r совори för сотвори, т saknas 
3v вопомїнанїю  för воспомїнанїю, с saknas 
6v еванъ/елия för еванъгелия г saknas i samband med radslut 
6r всега för всегда, д saknas 
7r недотⷭPономꙋ för недотⷭPоиномꙋ, и saknas  
   Истны för истины, и saknas 
8r трⷪ)че  för творче, в saknas 
10v совешатисꙗ för совершатисꙗ, р saknas 
13r дотⷭPоны för достоїнь, ї saknas  
 
4) Annan bokstav eller annan stavning jämfört med MU  
8v ляхꙋ х i stället för г, лѧгꙋ  
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10r чесе i stället för часе 
11v дненѣшны i stället för днешны 
11v проглиѣваю i stället för прогиѣваю 
 
5) Grammatisk skillnad 
3r серцⷣе i MU срдца 
3v мои i MU моих 
7r Свто҃ ofullständig ändelse i MU свт҃омꙋ 
8r ви дехь   видев (aorist i stället för pret.part.akt.) 
9v ра[z] жеженїе i motsats till разжжения 
10r припадою i MU припадоѧ 
10v пречет҃ны  instrumentalis  -мъ saknas jämfört med MU 
12r дш҃и҃ наши i MU дш҃a҃ нашa 
12v бꙋдѣтъ 3pl. i stället för 3sg. 
 
6) Uttal påverkat stavning 
a) 9v невоже i stället för негоже   
b) o/a 
2v окоꙗны vid ett flertal tillfällen i stället för som i MU окаꙗны 
7r но i de flesta fall i stället för на 
10r богамъ, i MU богoмъ 
10v ᲀрꙍ зꙋмить i stället för вразумит  
11r МАмитва  А i stället för о 
11v зо, i MU за 
c) tonlös/tonande konsonant, т/д, с/з 
10v  ѿнютъ i stället för ѿтнюдъ,  
12r Бѣтъ i stället för Бѣдъ 
13r претстоїть i stället för предстоїть ,  
12r ВобⷭPраної, ВꙍⷭPпїсꙋeмь с eller з 
 
Kommentar 
Uttalet tycks ha påverkat skriften bl.a. företeelsen okanje/akanje, Det finns flera  exempel där 
i MS skrivs o medan i MU а. Dock är inte MS konsekvent utan i ett antal fall särskilt gen .sg. 
mask./neutr.  av adjektiv skrivs -аго. Dessutom återkommer skillnaden mellan tonlös och 
tonande konsonant i flera fall, framför allt т/д men också с/з. 
Skrivaren visar stor osäkerhet vid avskrift. Ett antal bokstäver är överhoppade och somliga är 
också dubblerade. Därutöver har många ord fått kompletteras vid sidan av texten eller 
ovanför. 
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Språkhistoria 
Utveckling av sekulärt och kyrkligt språk 
Det sydslaviskt baserade skriftspråket, fornkyrkoslaviska, kom tidigt att utvecklas till en 
östslavisk redaktion, rysk kyrkoslaviska. Fram till 1300–1400-talen benämns ryska språket 
fornryska, därefter medelryska och från 1700-talet, starkt påverkat av moskvadialekten, 
utvecklas ett folkmålsbaserat ryskt litteraturspråk.89 
Redan tidigt kan urskiljas två olika användningsdomäner, kyrkoslaviska i kyrkliga 
sammanhang och fornryska, baserat på talspråk i sekulära funktioner, administration och 
lagstiftning. Så småningom uppfattades dessa båda varianter som två skilda språk.90 
Under 1300-talet blev det så kallade andra sydslaviska inflytandet betydande. Orsaken var att 
centra för ortodox kultur flyttade från Balkan till Moskva på grund av krigshändelser i 
Turkiet. Det uppstod sydslaviska intellektuella förbindelser med Serbien och Bulgarien, och 
språket närmade sig fornkyrkoslaviska och grekiska, bl.a. med större användning av 
nasalvokaler och yers igen. Dessutom förekom sydslavismer, sammansättningar och konstlade 
ord med grekiskt ursprung.91 Ytterligare en faktor som bidrog till betydelsen av det 
kyrkoslaviska språket var att Moskva gjordes till centrum för kyrkan i samband med 
tatarernas erövring av Kiev. Moskva kom att kallas Det tredje Rom. Litteraturen var under 
denna period huvudsakligen kyrklig.92 
Från 1700-talet och framåt hade förändringar i litteraturspråket vidtagits. Så hade redan 
tidigare borttagande av så kallade onödiga bokstäver som nasalvokalerna och yers ägt rum. 
Även förändring av grammatiken förekom vad gäller numerus, dvs. dualis försvann, 
adjektiven fick en lång form, som kom att användas attributivt, och sättet att uttrycka förfluten 
tid ändrades. Dessa förändringar gällde huvudsakligen det profana språket. Det kyrkliga 
språket behöll i stort sett sin ålderdomliga form. 
Intresset för studier i kyrkoslaviska och ryska skapade forskning kring olika aspekter av den 
språkliga utvecklingen: struktur, vokabulär, dialekter etc. Vid slutet av 1700-talet hade 
skillnad mellan kyrkoslaviska och ryska utjämnats samtidigt som kyrkoslavisk skrift 
upprätthölls i kyrkliga sammanhang. 
Dialektala drag 
Förutom skillnaden mellan det ryska litteraturspråket och det kyrkliga språket förekommer 
också regionala dialekter, i första hand hos landsbygdsbefolkningen i olika regioner. 
Regionerna kan grovt indelas i ett centralt område runt Moskva, ett område mot norr och 
öster, nordryska, ett mot söder och väster, vitryska och ukrainska och ett område söderut mot 
Kaukasus, sydryska.93  
De stora dialektområdena kan indelas i mindre områden enligt olika fonetiska företeelser. 
Särskilt i utveckling av vokaler kom betonade respektive obetonade stavelser att spela stor 
                                                   
89 Sauri & Nuorluoto 2016, s. 16. 
90 Sauri & Nuorluoto 2016, s. 19. 
91 Victor Vinogradov, The History of the Russian Literary Language from the Seventeenth Century to the 
Nineteenth (Madison, Milwaukee, & London: The University of Wisconsin Press, 1969), s. xxii, Vinokur 1971, 
s. 70. 
92 Matthews 1960, s. 138–139.  
93 Matthews 1960, s. 86. 
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roll. Ett viktigt kriterium, som är särskiljande mellan nordryska och sydryska är okanje och 
akanje Dessa termer betecknar hur vokaler behandlas i obetonade stavelser.  
Med okanje menas att ett obetonat skrivet o uttalas som ett o-ljud och detta uttal förekommer i 
nordryska medan det i sydryska (och vitryska) förekommer akanje vilket innebär att ett o före 
den betonade stavelsen uttalas a, och efter den betonade stavelsen schwa, ett slags 
”vokalmummel”.94 95 
I slutet av 1500-talet under Moskvaperioden påverkas uttalet av obetonade o till att ersättas av  
a, akanje, och särskilt den styrande klassen i Moskva övergick från okanje till akanje.96    
Okanje kan beskrivas som stavningsuttal. Akanje är en senare utveckling i skriftspråket men 
kan också ha existerat i talspråket,97 I modern nordryska används huvudsakligen okanje, 
medan Gammaltroende använder akanje.98 
MS visar osäkerhet i stavningen av o resp a 
1) Ett antal ord skrivs med a där det i lexikon99 skrivs o прелюбадѣянїемь , (2r) присна, (5v) ωбятаван (9v) ка нсꙋ каторыма (2v)   
2) O skrivs genomgående i vissa ord t.ex. Окоян (3v) окоянаго (3r) окоян (8v) samt i 
брωзꙋмить (10r) resp. Бразоъмяти (10v). 
3) Ändelsen i nom. sg. fem. varierar (3r) скверная/ лꙋкавоя (8r) бечисляноя 
4) Stavning med o eller a på samma sida t.ex. зо мя за (11v), но сонь, на сонь (5r) 
но ложе  на ложе (6v), samt  многа  многожьд (10r) 
 
 
                                                   
94 http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vokalmummel. 
95 Matthews 1960, s. 94. 
96 Vinokur 1971, s. 49. 
97 Matthews 1960, s. 92. 
98 Matthews 1960, s. 105. 
99 Суворин (ed.), Словарь древнаго славянскаго языка (Sankt Petersburg: 1899). 
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Grammatik  
Ett antal grammatiska företeelser kom att försvinna under utvecklingen av den sekulära ryska 
skriften. I min undersökning fästs därför vikt vid studier av bevarandet av kyrkoslaviska 
former. 
Substantiv 
En speciell form för kasus vokativ, är en av de företeelser som försvann under 1600–1700-
talen under utvecklingen av det ryska skriftspråket, men behölls i kyrkoslaviska texter. 
I fornkyrkoslaviska förekommer inga speciella vokativformer i neutrum eller pluralis, då 
nominativ, ackusativ och vokativ sammanfaller. Inte heller finns bland n-stammar, s-stammar, 
t-stammar eller feminina u-stammar någon vokativform. 
Bland i-stammar sammanfaller genitiv, dativ, lokativ och vokativ med en ändelse -и. Av r-
stammar finns endast de båda feminina stammarna матер- och дъштер-, med nominativ och 
vokativ мати. Av maskulina u-stammar finns t.ex. vokativform av сынъ, сыноу.  
Vokativformer finns av a/ja-stammar t.ex. жено av жена, змиѥ av змиꙗ, доуше av доуша och av 
o/jo-stammar t.ex. рабе av рабъ, коню av конь.100 
I MS finns många exempel på vokativer av a/ja-stammar respektive o/jo-stammar, t.ex. Аггле҃ 
хрⷭPтовъ свты҃ (1v), ꙍ свты мои хранїтелю (2v), ПретⷭPаꙗ Влчⷣце моꙗ бцⷣе (3r), ГдⷭPи црÓю (7r), влч҃це 
моꙗ бц҃е (10v) och Бцⷣе дво҃ (12v) 
Vokativformerna ГдⷭPи бже används fortfarande i kyrkliga sammanhang. 
Dualis, som anger tvåtal, försvann redan före 1300-talet och senare användning är exempel på 
medvetna arkaismer.101 I MS förekommer endast ett exempel каторыма ꙍчима (2v). 
Verb 
I utvecklingen av verb ägde stora förändringar rum i ryska litteraturspråket, t.ex. för att 
uttrycka förfluten tid, där en form, preteritum, ersatte de gamla formerna imperfektum, som 
beskriver pågående handling, och aorist, som uttrycker avslutad handling. Imperfektum och 
aorist kom att finnas kvar bl.a. på grund av sydslaviskt inflytande.102 
Andra former för förfluten tid vilka förekommer sparsamt i kyrkoslaviska är perfektum och 
pluskvamperfektum, bildade av presens, imperfektum eller aorist av verbet быти och l-
particip böjt i genus och numerus. Dessa former används mest i sekulära sammanhang.103   
I MS finns en mängd exempel på verbböjningen i förfluten tid, huvudsakligen aorist i 1 sg. 
framför allt i bön 3 s. 7r, 7v och 8r, där den bedjande erkänner begångna synder t.ex. 
согрѣшихь, syndade (7r), ꙋкарїхь, smädade (7v) похꙋлихь, okvädade (7v) опечалихь, kränkte 
(7v), солгахь, ljög (7v), спахь, sov (7v). 
 I 3 sg. finns t.ex приїде, han kom (7v). 
                                                   
100 Leskien 1962, s. 66-81. 
101 Vlasto 1971, s. 105. 
102 Vinogradov 1969, s. 60. 
103 Gasparov 2001, s.146. 
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Endast ett fåtal exempel på l-particip finns освятилъ еси, du har upplyst, (6r) быхь азь … 
претⷭPалъ, jag hade slutat, och пожиль быхь, hade levt (10v). 
 
Adjektiv 
I fornkyrkoslaviska förekommer två adjektivparadigm. Det korta adjektivet är det 
ursprungliga och det böjdes som substantiv.  
Den långa pronominala formen av adjektiv bildades med nominalparadigmet som bas med 
tillägg av det enklitiska pronominet и – ѥ - ꙗ. Efter att från början böjts i båda leden 
utvecklades eller förenklades böjningen så att t.ex. i nom. sg. fem. den intervokaliska [j] i -аꙗ 
förlorades till –аа, och i gen. sg. mask. och neutr. utvecklades det ursprungliga -аѥго, via -ааго  
till -аго.104  
Samma sak hände med formerna i dativ singularis från ursprungligt -оуѥмоъ, med förlust av 
intervokaliskt [j], assimilation av vokalen till -оуомоу och slutligen sammandragning till   
оумоу.105 
Adjektivböjningen i gen. sg. mask.och neutr. är ändelsen -аго vanligare än -ого, den form som 
senare blev den förhärskande.  Å andra sidan kom ändelsen i dat. sg. mask. och neutr. att 
tidigare etableras som -ому.106   
I den text i MS, som jag studerat, är samtliga ändelser i gen.sg. mask. och neutr. skrivna -аго 
t.ex. грешнаго (1v, 7r), святаго (1v, 6v) och чистаго (13r). Genitivändelsen -ого, förekommer 
bara i pronomen t.ex. кого (7v) och всякого (5r, 13r). 
Få former i dat.sg. förekommer, i rubriken свт҃мꙋ, med titlo, (1v) смерьдящемꙋ (mjuk böjning), 
rubriken кь бгꙋ҃ Дꙋхꙋ Свто҃м, (7r), samt недотⷭPономꙋ, (7r). 
 
 
                                                   
104 Matthews 1960, s. 119. 
105 Gasparov 2001, s.102. 
106 Ian Press, A history of the Russian language and its speakers (Muenchen: LINCOM, 2007), s. 33. 
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Slutsatser 
Eftersom MS proveniens är i det närmaste okänd, den enda dokumentationen är inbindningen 
i Göteborg 1951 på Landsarkivets bokbinderi, var sökande efter tidigare dokumentation min 
första uppgift. Genom intervjuer med tidigare bibliotekarier i Skara fick jag många förslag på 
var det kunde vara möjligt att finna information. I de kataloger över Stifts- och 
landsbibliotekets böcker som är bevarade bl.a. från 1830 finns inga uppgifter. I mina 
undersökningar dök emellertid upp ett förslag från Per-Ola Räf om händelser i samband med 
Gustav III:s krig i slutet av 1700-talet, då krigsfångar förlades till bl.a. Skara. Bönbokens 
storlek, vilket gjorde den lätt att medföra, att en av fångarna i Skara var präst, vilket kunde 
beläggas både i Götheborgs tidningar från 1790 och på Krigsarkivets lista över krigsfångar 
och att både skrift och språk tidsmässigt stämmer, gör att alla dessa upplysningar mycket väl 
skulle kunna utgöra bönbokens proveniens. 
I jämförelser med andra bönböcker visar det sig att den del av MS som ingår i mitt arbete 
utgörs av ”fasta” böner, morgonböner och kvällsböner, med till stor del samma innehåll, 
samma benämningar och samma ordningsföljd. De viktigaste och längsta bönerna är de som 
vänder sig till Guds moder och Skyddsängeln. MS ingår alltså i en regelmässig tradition av 
böner. 
Handskriften följer beskrivningar av utseendet på полуустав och скоропись. Det som särskilt 
har varit intressant att undersöka är hur flera bokstäver kan variera och om det finns någon 
systematik i valet av en viss bokstavsvariant. I stort tycks skrivaren välja rent slumpmässigt, 
och det finns ingen regelmässig variation. Detta kan tyda på en osäkerhet hos skrivaren.  
Rent språkligt visar skrivaren B också här stor osäkerhet. Det förekommer många olika typer 
av felaktigheter. Flera korrigeringar har gjorts i texten, vilket försvårar läsningen. Bokstäver 
utelämnas eller upprepas felaktigt. Även grammatiska fel förekommer vid ett antal tillfällen. 
Kommentaren i Götheborgs tidningar säger att krigsfången i Skara var Swäschännik och att 
en sådan inte har studerat utan bara behärskar att läsa ryska, sjunga och ”något” skriva. 
Sammantaget stämmer innehåll, skrivarens handskrift och språkliga förmåga på denna 
beskrivning. 
Någon säker slutsats om MS proveniens kan inte dras och det närmaste jag kan komma i det 
rådande kunskapsläget är att den påträffade bönboken kom med Efimi Michailow till Skara 
1790 och blev kvar när krigsfångarna återvände hem efter tre månader. 
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Diskussion och sammanfattning 
Eftersom mitt arbete med den upphittade bönboken på Skara Stifts- och landsbibliotek har 
haft olika infallsvinklar har inte funnits möjlighet att tränga djupare in i alla.  
Sökandet efter bokens ursprung har inte lett längre än 1951 med dokumentationen från 
inbindningen 1951. Dock har det varit mycket intressant att studera både Skara bibliotek och 
historiska dokument med tänkbara tolkningar av ursprunget. Särskilt har en eventuell 
anknytning till krigsfångar i Skaraborg och framför allt i Skara i samband med Gustav III:s 
krig varit tankeväckande. Handskriften visar med avseende på ortografiska drag en tidsmässig 
anknytning till 1700-talet då den ortodoxa prästen bland krigsfångarna har tillbringat en tid av 
fångenskapen i Skara.  Dokumentation finns om hans existens både vid Krigsarkivet i 
Stockholm och i artikel i Götheborgs tidningar. Det fanns ryska krigsfångar på fler platser 
under denna tid t.ex. i Västerås och eventuellt skulle man kunna finna kvarlämnade böcker. 
Eftersom det finns samlingar av äldre litteratur i bibliotekets källare i Skara skulle en 
undersökning av eventuell förekomst av ytterligare slavisk litteratur kunna ge information om 
krigsbyten, gåvor och efterlämnade böcker från ryska krigsfångar. 
Intressanta är också de anmärkningsvärda felskrivningar, utelämnande av bokstäver etc. som 
förekommer i den del av MS som jag arbetat med. Med tanke på att boken är sammansatt av 
handskrifter utförda av fyra olika skrivare vore en jämförelse av de olika skrivarnas språk och 
stil en källa till vidare analys. 
Att innehållet i avsnittet s. 1v–13v med morgon- och kvällsböner i MS i jämförelse med MU, 
nyare bönsamlingar och också moderna webbutgåvor är i det närmaste identiskt tyder på att 
dessa böner utgör en fast tradition och en undersökning av fler äldre skrifter skulle kunna ge 
bekräftelse på detta. Även om bönerna i de nyare bönböckerna huvudsakligen visar på stora 
likheter, förekommer också en del avvikelser bl.a. vad gäller val av bön till Skyddsängeln.  
Frågan uppstår om det finns särskilda skäl att val av bön vid ett visst tillfälle ändrats. 
En avslutande reflektion blir alltså att en så liten bok, av en händelse upphittad efter många år 
i en bibliotekskällare, döljer svar på flera ouppklarade frågor. Hur har den hamnat där, vem 
har fört den dit och vem har skrivit den?  
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Texten starkt förkortad. 
Тропари сия, глас 8: 
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. 
Недостоин же паки, его же обрящет ленящася.  _ _ _ 
Слава: День он страшныи помышляющи, душе моя побди, вжигающи 
свещу свою, и маслом просвещающи, не веси бо когда приидет к тебе глас 
глаголющии: се _ _ _ 
И ныне: Тебе необоримую стену имуще вернии, и спасения утвержение, 
Богородице Дево молим: сопротивных советы разори и людей Своих печаль 
на радость преложи. Мир Свой умири и православных утверди, и о 
смирении мира молися, яко Ты еси Богородице, упование наше. Господи 
помилуй 40.  
Таже молитва Великаго Василия: Иже на всяко время, и на всяк час, на 
небеси и на земли, покланяемыи и славимыи, Боже Благии, долготерпеливе 
и _ _ _  
Честнейшую херувим, и славнейшую воистину серафим, без истления Бога 
Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон). Именем 
Господним _ _ _ 
И по изглаголании молитвы, или по Честнейшую херувим, глаголем сию 
молитву Великаго Василия: Владыко Боже, Отче Вседержителю, и Господи 
Сыне _ _ _ 
Таже, Приидите, поклонимся… (трижды). И поклоны три. _ _ _ 
Псалом 120 
Возведох очи мои в горы, _ _ _ 
Псалом 133 
И ныне, Богородичен: Блажим, Тя вси роди, Богородице Дево, в Тя бо  _ _ _ 
Таже, молитву сию: Помяни Господи, иже в надежи воскресения, и жизни 
вечныя, усопшия отцы и братию нашу, и всех иже во благочестивей вере 
скончавшихся,  _ _ _  
И прощение: Ослаби, остави, отпусти Боже, согрешения наша, вольная и 
невольная, яже в слове и в деле, и яже в ведении и не в ведении, яже во уме 
и в помышлении, яже во дни в нощи, вся ми прости, яко Благ и 
Человеколюбец, аминь.  
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